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İS  yaşında, uzan boylu, 
sarı saçlı ve bama bıyıklıydı... 
Selanik’ten İstanbul’a Harp 
Okuluna gelmişti. O günler 
Osmanlt İmparatorluğu 
Âbdülhamid’in yönetimiyle 
temellerinden sarsılıyordu.
H a z ır la y a n
ÖMER SAMİ COŞAR
a  q  yılının mart ayında Selânik'den İs*
lö  /  /  tanbul'a, henüz 18 yaşına basmış 
bir genç geliyordu. Uzun boylu« 
zayıfça bir çocuktu. Sarı saçlı, parlak mavi göz­
lü, pembe yanaklı.. San burma bıyıkları vardı.
Dört ay önce Manastır Askerî İdadisinin (54) 
mevcudlu son sınıfından ikinci olarak mezun ol­
muştu. Derslerinde muvaffak olan bir talebe idi. 
Selanik Askerî Rüşdiyesini de dördüncü olarak 
bitirmişti. Çok küçükken babasını kaybetmiş, 
kendisini yetiştiren annesi Zübeyde hanım, zor­
luk içinde kaldığından yeniden evlenmişti. Üvey 
babanın mevcudiyeti uzun süre Mustafa Kemah 
etkilemişti. Ragıp efendi, oldukça varlıklı dul bir 
adamdı. İki oğlu, iki de kızı vardı. Annesinin pa­
ra sıkıntısı yüzünden Ragıp efendi ile evlenmek 
zorunda kalışı Mustafa Kemal'in ağrına gitmişti. 
Zamanla alışmıştı da...
(Devamı arka sayfada)
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MUSTAFA KEMAL HARBİYE’DE
Harbiyeliler Harpokulu önünde bir geçit resminde. Mustafa Kemal hiçbir zaman bu geçit törenlerinde içtenlikle «Padişahım çok yaşa» dememişti.
Bu gencin, o güne kadar yıl- 
ian, Selanik ile Manastır arasın­
da geçmişti. Manastır’da her şe­
ye kışla hayatı hakimdi. Sokak­
larından geçen askerin, top ara­
balarının gürültüsünden başka 
bir gürültü duyulmazdı. Canlılı­
ğı yalnız buydu! Selanik bir li­
mandı, eğlence yuvalan az de­
ğildi. Genç lise talebesi sılaya 
annesinin yanına gittikçe orala­
ra koşardı. Selânik’in rıhtımın­
da dört yol ağzım çeviren ve 
çoğu rumlar tarafından işletüen 
gazinolara, Tahtakale semtinde­
ki meyhanelere arkadaşîan ile 
birlikte giderler, içerler, eğlenir­
lerdi.
Bu genç şimdi, ilk defa, Os. 
manh İmparatorluğunun başken­
tine geliyordu. Selânik’in eğlen­
ce yuvalan, Beyoğlunun eğlence 
yerlerinin ancak bir minyatürü 
idi. İstanbul’da yakından tanıdı­
ğı bir tek kişi vardı. Manastır 
askerî idadisinden arkadaşı Ali 
Fethi (Okyar). Pirlepeli Ali Fethi 
o yıl Harbiyenin ikinci sınıfına 
geçmifti. Mustafa Kemal gibi o 
da MakedonyalI idi. Güzel Fran­
sızca bilirdi. Manastır da Musta­
fa Kemal’e bir çok Fransız eser­
lerini tanıtan oydu. Voltaire, Ro- 
usseau, Montesqieu gibi filozof- 
iann kendi ülkelerini ilgüendiren 
fikirleri üzerinde çok tartışma­
ları olurdu.
Abduîhamid’in keyfi idaresini 
sürdürdüğü, OsmanlI devletinin 
temellerinin sarsıldığı günlerdey­
dik.
13 mart pazartesi günü Pangal- 
tı'daki Harbiye Mektebine git­
miş, kaydım yaptırmıştı. 1315 
dühullülere mahsus künye def­
terinin. Manastır İdadisinden ge­
len talebelere ait kısmına şunları 
yazmışlardı:
«Selanik’te Koca Kasım Paşa 
Mahalleli Gümrük Memurların­
dan müteveffa Ali Riza efendinin 
mahdumu uzun boylu beyaz be­
nizli Mustafa Kemal efendi Se­
lanik
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Genç Harbiyelinin apolet nu­
marası da (1283) idi.
O yıl Harbiye okulunun tüm 
mevcudu iki bini aşkındı. Mus­
tafa Kemal efendinin dahil ol­
duğu birinci sınıf da ise 750 civa­
rında genç vardı. İmparatorluğun 
hemen her köşesinden gelenler 
vardı aralarında.
Mustafa Kemal efendi. Harbi- 
ye’de o akşam ilk yoklamada, di­
ğer bütün arkadaşları ile birlikte 
bağırmıştı.
«Padişahım çok yaşa!»
Fakat Mustafa Kemal içten hu 
temenniye katılmıyordu. O, daha 
Manastır’da idadi (lise) talebesi 
iken, yurdu idare eden padişah
IX. Abdulhamid’e karşı güvenini 
yitirmişti. Bu değişiklik ilk defa 
onda Türk — Yunan harbi 
(1897) sırasında olmuştu.
H. Abdülhamit
O günlerde Mustafa Kemal, 
Manastır askeri idadisi ikinci sı­
nıfında idi. Taburlar, akm akın, 
Manastırfdan geçiyor, cepheye 
gidiyordu. Yunanistan, sırtını 
Avrupa devletleri ile Rusyaya 
dayamış, sınırımızda çetelerini 
saldırtmış ve daha sonra da Gi­
rid’e askerlerini sevketmişti. Ati­
na gazeteleri, Manastır, Selanik 
bir yana İstanbul üzerine bile 
yürüyeceklerinden bahse koyul­
muşlardı.
Abdülhamid, bu kadar açık te­
cavüzler karşısında dahi Yuna- 
nistana savaş ilânmda tereddüd- 
ler içinde kalmış ve sonunda 
Harbiye Nazırı Riza Paşanın İs­
rarları ile OsmanlI ordusuna ta­
arruz emri verilebilmişti. 32 gün 
gibi kısa zamanda Yunan ordu­
su panik halinde firara mecbur 
edüiyor, Atina yolu ardına ka­
dar açılıveriyordu. Zafer haber­
leri, OsmanlI ülkesinin her köşe­
sinde olduğu gibi Manastır'da da 
bayram sevinci yaratmıştı. Bu 
bayramı içten yaşıyanlardan biri 
de Mustafa Kemal’di. Geceleri 
fener alayları yapılıyor, «Padişa­
hım çok yaşa» avazeleri göklere 
yükseliyor, bu temenniye genç 
Mustafa Kemal de bütün sami­
miyetiyle katılıyordu.
Fakat, Osmanh ordusu son 
kat’i darbeyi indireceği sırada 
İstanbul’dan saraydan «Ateşkes» 
emri gelmiş, ordular birden dur­
durulmuş ve mütareke imzalan­
mıştı. Abdülhamid, Rus çarına 
boyun eğmişti. Zafer kazanılmış 
fakat nimetlerinden faydalanıla- 
mamıştı. Mağlûp Yunanistan, hat 
tâ kısa zaman sonra sanki galip 
gelmiş gibi Girid adasını da ele 
geçirecekti.
Mustafa Kemal bu değişikliği 
şöyle anlatır:
«Hocalarımız bize, bütün Yu 
ııanistarıın işgalinin mümkün ol­
duğunu söylemişlerdi. Mütareke 
haberi gelince aydın fikirli okul 
zabitlerimiz büyük teessür duy. 
dular. Biz. onların yüzlerinden 
bunu anlıyorduk. Fakat bir şey
soramıyorduk. Yalnız arkadaşım 
Nuri (Conker) genç bir zabitin. 
(Böyle olmamalıydı, yazık, çok 
yazık!) diyerek ağladığını anlat­
tı. Manastır sokaklarında yine 
şenlikler yapılıyor, yine «Padi­
şahım çok yaşa» avazeleri yük­
seliyordu. Ben ilk defa bu te­
menniye katılmadım.»
Bunca şehit pahasına elde edi­
len koca zaferi bir emirle mağ­
lûbiyete çeviren padişaha işte o 
an güvenini yitirmişti.
Mustafa Kemal’in, 1899 mar­
tında, İstanbul’a gelirken geride 
bıraktığı Selânik, muhacirlerle 
dolmaya başlamıştı. Kimisi Bul­
gar komitecilerinden kaçıyor, ki­
misi Yunan çetelerinin devamlı 
tehditleri karşısında evlerini, 
çiftliklerini terkediyordu. Padişah 
büyük devletlerden çekindiği için, 
hükümran bulunduğu topraklar­
da dahi ırkdaşlannın haklarını 
savunamıyor, düzeni sağlayamı- 
yordu.
Mustafa Kemal’in, Harbiye’ye 
girdiği günlerde İstanbul gazete­
lerinden (TARIK ), çok sayıda 
muhacir akım olduğunu, bunla­
rın Anadoluda, bilhassa Aydın 
vilâyetinde yerleştirilmeleri için 
hususî komisyon kurulduğunu, 
çalışmalara başladığım yazıyor­
du. Fakat sansür, muhacir altı­
nının nerelerden olduğunu gaze­
telerin yazmasına müsaade etmi­
yordu.
Yalnız gazetelerde, hemen her- 
gün, İzmir’e gemi ile muhacir 
geldiğine dair bir iki satırlık 
haberlere rastlanıyordu. Büyük 
göç Girid adasından geliyordu.
1897 savaşını sanki Yunan or­
dusu kazanmıştı!
Son altı ay içinde de, Girid’in 
istikbali ile ilgili çok mühim 
olaylar cereyan etmişti. Fakat 
Osmanlı hükümeti bunları halk­
tan gizliyor, gazeteler katiyen 
bunlardan bahsetmiyordu. Halk 
arasında ise, Girid’in tüm kay­
bedilmiş olduğuna dair gene de 
şayialar dolaşıyordu.
1897 zaferinden hemen altı ay 
sonra Büyük Devletler Abdülha- 
mid’e Girid mukavelenamesini 
tasdik etinmişler ve bununla 
adada bütün yetkilerin kendileri, 
nin tayin edeceği bir hristiyan 
valiye devredilmesini kabul et­
tirmişlerdi. Ada, kara ve deniz 
kuvvetlerini de yollamış olan bu 
devletlerin himayesi altına gir­
mişti. Abdülhamid bu anlaşma 
ile, Girid’deki Osmanh kuvvet­
lerini, «Türk halka temin edilen 
emniyet nisbetinde» geri çekme­
ye de razı olmuştu!
Mustafa Kemal’in, Manastır as­
keri idadisini bitirip Harbiyeye
girmek hakkım kazandığı gün­
lerde de, Abdülhamid’e adaya 
Yunan kralının oğlu Prens Jorj’ 
un Yüksek Komiser olarak tayi­
ni kabul ettiriliyor ve tüm Os­
manlI kuvvetleri de Girid’den 
geri çekiliyordu. Böylece Girid’ 
in Osmanlı devleti ile tek ilgisi, 
kalede sallanan bir Türk bayra­
ğının mevcudiyetinden ibaret ka­
lıyordu.
Yunan prensi Jorj’un adaya gi­
derek idareyi, büyük devletler ve 
bilhassa bu mevkiye getirilmesini 
inadla istemiş ve nihayet kabul 
ettirmiş olan Rus Çan adına ele 
almasından hemen sonra da Gi­
rid Türklerinin Anadolu’ya doğru 
büyük göçleri başlıyordu.
1899’un ilkbaharında İzmir’e 
akan göçün, gazetelerle açıklan­
masına müsaade edilmeyen yönü 
işte buydu.
İLK YIL
Mustafa Kemal, İstanbul’da ge- 
çen bu ilk yılı için sadece şun­
ları söyler:
«Birinci sınıfta gençlik hayalle­
rine tutuldum. Dersleri ihmal 
ettim. Senenin nasıl geçtiğinin 
hiç farkında olmadım. Ancak 
dersler kesilince kitaplara sarıl­
dım.»
Daha 1922 yılında, VAKİT ga­
zetesine ilk defa hayat hikâye­
sini anlatırken söylediği bu söz­
ler, daha sonraları yayınlanan bir 
çok eserlerdeki değişik canlandır­
malara temel teşkil etmiştir.
O'nun yakınlarında bulunanlar, 
dan Hikmet Bayur der ki:
Û Û i l k  yıl pek çalışmaz. Şu yö­
nü belirtmek gerekir. Atatürk 
tarih boyunca, İslâmdan önce ve 
sonra, Türklüğe şan kazandır 
nıış büyük adamların pek çoğu 
gibi içki ve eğlenceyi normali 
aşan bir ölçüde severdi. Daha 
Manastır idadisinde iken rakıya 
başlamış olduğunu, oradan Selâ- 
nik’e sılaya gittikçe eğlence yer­
lerine devam ettiğini, bazı kız­
lara tutulduğunu veya öyle san. 
dığını, bu yüzden âşikane şiirler 
yazdığını, hattâ daha 12—13 yaş 
larında iken bile 7—8 yaşında 
bir kıza tutulduğunu ve onu gör­
mek için kendisinden çok küçük 
çocukların oyunlarına karışmış 
olduğunu vesaire anlatırdı.
«Bunları geçmişteki Türk bü­
yüklerinde olduğu gibi taşkın bir
MUSTAFA KEMAL HARBİYE’DE
Yunan savaşının zaferle bitmesine rağmen masa başında Girid'in kaybı herkesi üz­
müştü. Yunan savaşında bir Türk birliği istirahat halinde.
vücud, ruh ve zekânın her yöne 
taşan belirtileri saymak gerekir. 
Bu yaradılışta bir adamın İstan­
bul çevresine girince başlangıçta 
eğlencelere dalmış olmasını ola­
ğan saymalıdır. 99
Mustafa Kemal’in hayatı üze­
rinde derin araştırmalar yapmış 
diğer bir yazar, Lord Kinross da 
der ki:
ftiOıısekizinde canlı bir delikan­
lı olan Mustafa Kemal büyük 
başkentin yaşayışına kendini bı­
rakıverdi. Üzerinde henüz az çok 
bir taşralılık olmakla beraber 
yaşama isteğiyle dopdoluydu ve 
görgüsünü arttırmak için can 
atıyordu... Kozmopolit Beyoğlu 
çevresinde her türlü eğlence var­
dı; genç adam hepsinin tadına 
bakıyor, hiç bir isteğine gem 
vurmuyor ve fırsat düştükçe sek­
süel ihtiyaçlarım her yönüyle tat­
min edivordu. | |
Dersler başladıktan iki, iki bu­
çuk ay sonra böylesine «Beyoğlu 
ve eğlence âlemlerine dalmış» 
genç Mustafa Kemal’in sınıfın­
da durumu neydi?
İmtihan vererek ve bir gecik­
me ile mayısa doğru Harbiye 
okulunda birinci sınıfa gelen Sa- 
lacaklı Ali Fuad’e, dershanede­
ki, yatakhanedeki yerlerini gös­
teren Mustafa Kemal efendi ol­
muştu. Çünki o, sınıfının «Birin, 
ci kısım» çavuşu idi. Kısa zaman 
da kendini kabul etitrmişti. Ko 
lunda çavuşluk şeridlerinden baş 
ka bir de sarı şerid vardı. Ya 
bancı dilden , Fransızcadan) im 
tihan vermiş, muvaffak olmuştu. 
San şerid bu sebeble konuunuş- 
tu. Sınıfında :se sarı şeridi olan 
lar, parmah’a gösterilecek kadar 
azdı.
Ali Fuad’ın i>k defa gördügi 
Mustafa Kemal, Harbiyeli eltise- 
s.ni mevzun viıcuduna pek ya 
kıştırmıştı. Vakurdu..
Sınıfın başçavuşu, Bursa Aske 
ri İdadisinin birincisi İspartalı 
Faik idi. Dershanede birinci t i­
ranın baştar.ılırda o otururdu. 
Yamnda da Mustafa Kemal ile 
C.mer Abdulkadır (Yanya) var 
dı.
Bu dershane, birinci katta isi- 
şantaşı istikametinde idi. Dnün­
de zadegan daireleri olduğu için 
içeriye az riya girerdi. Mustafa 
Kemal yeni gelen Ali Fuade ye­
lini gösterirken:
— Dershanemiz karanlık fakat 
bizim yüreklerimiz aydınlıktır*
demişti.
Çabuk arkadaş olmuşlardı. U- 
zun yıllar sürecek bir arkadaşlık 
başlamıştı. Ali Fuad, albay İs 
mail Fazıl neyin oğlu idi. Bo- 
ğaz’da evleri vardı. Ailesi vaıîık- 
lı idi. Fransızcasını ise Kan köy­
de Sen Josof lisesinde k’.ıv.'U- 
lendirmişti. Mustafa Kemal’i re. 
vindiren hususlardan biri de bu 
olmuştu. Frans.sc:- eser o.cu'kcn 
sık sık lugata başvurduğunu an­
latmış, şimdi ise birbirlerine yar­
dımcı olabi.ee eklerini söylemiş­
ti.
Yurtta ve dünyada cereyan 
eden hâdiseler bakımından tam 
bir karanlık içinde yetişmeye 
mahkûm edilmiş bir nesildi bu.
İS T A N B U L  
B  ASIMI
O günlerin İstanbul basını, yal­
nız Abdülhamid idaresine hiz­
met etmek ve bunun karşılığın, 
da da şahsi menfaatler sağlamak 
gayesini güdenlerin ellerinde idi. 
Yabancı dilde çıkan ve sırtını 
İngiliz veya Fransız sefaretlerine 
dayayan, kapitülasyonlardan kuv­
vet alan bir iki gazete ise bu 
sansür sınırını zaman zaman aşı­
yor, bilhassa dış ülkelerde cere­
yan eden hâdiselere dair bir şey­
ler neşredebiliyordu.
Monitör, 4 nisan tarihli nüs­
hasında «Basının gelişmeleri»
başlığı altında verdiği bir haber­
de SABAH gazetesi sahibi Mih- 
ran efendinin, Ticaret Nezareti­
ne başvurarak bir bira fabrikası
kurmak ve işletmek için imtiyaz 
talebinde bulunduğunu bildirmiş­
ti. Mihran efendi bu talebinde 
diyordu ki: Eski bira fabrikası 
faaliyetine devam etsin fakat 
bundan sonra otuz yıl süre ile 
benden başka kimseye bira fab­
rikası kurma imtiyazı verilme­
sin. Mihran efendi, fabrika için 
gerekli makine ve teçhizatı av. 
rupaya ısmarlamış olduğunu da 
ekliyordu!
SABAH gazetesinin sahibi Ab­
dülhamid tarafından devamlı ni­
şanlarla taltif edilen bir gazeteci 
idi.
Bir başkası vardı: Tahir bey! 
MALUMAT ve SERVET gazete­
lerinin sahibi. Ayrıca SERVET’in 
Fransızca bir nüshasını da ya­
yınlardı. Bu gazeteci de Y ıl­
dız köşkü nazarında makbuldü! 
Nişanlarla taltif edilirdi. Tahir 
beyin gazetelerinde temmuz ayın­
da bir ilân çıkıyordu. Tahir bey, 
okuyucu toplamak için diyordu 
ki: Devlet dairelerinde, nezaret­
lerde veya vilâyetlerde resmî ma­
kam nezdinde işleri olanlar ga 
zetelerimize başvursunlar, biz on­
ların yerine bu işleri takip ede­
rek neticelendiririz!
Bu kimselerin elinde bulunan 
gazeteler, ayrıca baskıya veril­
meden sansür memurunun elin, 
den de geçtiğinden, hâdiseler hak 
kında rahatça fikir edinmek im­
kânsız oluyordu.
7 temmuz cuma günü, Musta­
fa Kemal hafta tatilinde iken, 
Monitör’de şöyle bir haber çıkı­
yordu:
«Maarif nezaretinden Selânik- 
te ilgililere verilen emre göre, 
talebe kalemlerini yontmak için 
üzerinde çakı taşımayacaktır. Ka­
lemini yontmak isteyen talebe, 
arzusunu hocasına bildirecek ve 
ondan çakı alarak orada kalemi­
ni yontacaktır. Bu emir, talebe­
ler arasında cereyan eden üzücü 
hâdiselerin tekerrürüne mâni ol­
mak için verilmiştir.»
Demekki, Makedonya okulların 
da talebeler arasında «Üzücü hâ­
diseler» oluyordu! Fakat bu hâ­
diselerin ne olduğuna dair gaze­
telerde tek bir satıra rastlanamı 
yordu.
Yalnız Makedonyadan İstan­
bul'a gelen talebeler bunu gayet 
iyi bilirlerdi. Mustafa Kemal de! 
Rumeli’de çeteler karşısında dev­
let otoritesinin zaafa düşmesi 
bilhassa askeri okullarda grup­
laşmalar doğurur, karşıt görüş­
lere sahip gençler çatışmaya ka­
dar giderdi. Muhtelif bölgelerden 
okullara gelenler hemen teşkilât - 
lanırdı. Manastır askerî idadi­
sinde de, Şev­
lerin böyle bir grubu vardı. Bu­
nun başlarından biri de Musta­
fa Kemal’di.
İKİ
H A T IR A
Bunlarla bağlantılı bir hatıra 
nakledilir:
«Bir gece yatakhanede gözleri, 
ni açmış (M. Kemal) ve bir ço­
cuğun kendi çetesinden olan 
başka bir çocuğun yatağının üze­
rine eğilmiş olduğunu görmüş­
tü. Neyse ki, yataktaki tam zama­
nında uyanarak saldırganın elin­
den bıçağını çekip almıştı.»
İstanbul gazetesindeki haberi, 
bu olayı yaşayanlar ancak de­
ğerlendirebilirdi. Demek ki, üi- 
keyi ve Osmanlı milletini teşkil 
eden muhtelif ırklar arasında 
birlik hâlâ kurulamıyordu. Ve 
bu hâl askerî okullarda bile de­
vam ediyordu.
Mustafa Kemal efendi eylül 
ayında «Gençlik hayalleri» nden 
birden uyanıyordu. Beyoğlunu. 
eğlencelerini bir tarafa itiyor, 
kitaplara sarılıyordu. İmtihanlar 
devresine girilmişti.
İşte tam bu devrede idi..
1899’un eylül ortalarında bir 
cumartesi gecesi.. Mustafa Ke­
mal, Harbiye koğuşlarından ge­
ce yarısı bir talebenin nasıl pa 
laspandıras Yıldız köşküne gö. 
türüldüğüne ilk defa şahid olu 
'.ordu. Götürülen de en yakın sı­
ra arkadaşı idi.
Bir nöbetçi subayı, birinci sı 
mim üst katta Boğaza bakan 
cephenin ortasında bulunan ya­
takhanesine gelmiş. Salacaktı Ali 
Fuad’ı uyandırmış ve hemen gi­
yinip Nizamiye kapısındaki nö­
betçi subaylığı odasına gitmesini 
emretmişti. Mustafa Kemal de 
uyanmıştı. Sessiz, endişeli arka­
daşını seyre koyulmuştu. Başına 
bir kaza gelmesinden korkuyor­
du. Böyle gece vakti çağrıları 
bazı «Talebe efendilerin» bir da 
ha geri dönmediğini duymuşlar­
dı.
Koğuştan çıkmadan Ali Fu­
ad’e:
«— Merak etme kardeşim, AA- 
iah büyüktür.»
demiş, metin olmasını tavsiye 
etmişti.
Mustafa Kemal, bütün gece 
uyumamış, ertesi sabah ilk işi 
Ali Fuad’m, üçüncü sınıf da olan 
ağabeysi Mehmed Ali'yi aramak 
olmuştu. Öğrenmişti ki, onu da 
aynı şekilde, gece yansı alıp gö­
türmüşler..
Ali Fuad o gün dönmüştü oku­
la. Mustafa Kemal ile birbirleri­
nin boyunlarına sarılmışlardı. 
Anlatıyordu. Bütün mesele, an­
nesi Zekiye hanımın Avrupaya 
kaçması ile bağlantılı idi. Yıldız 
köşkündeki sorguda. Zekiye ha­
nımın firarından çocuklarının da 
haberi olup olmadığını öğrenme­
ye çalışmışlardı. Zekiye hanımı 
götüren yabancı bandıralı gemi 
henüz Çanakkale boğazını ter- 
ketmişti ve İzmir’e uğrayacaktı. 
Zorlamışlardı iki çocuğunu, el­
lerinden bir telgraf almışlardı. 
Annelerine yalvaran, geri dön­
mesini isteyen.. Yabancı bandı­
ralı gemiye İzmir limanında 
Türk polisi giremediğinden bu 
telgrafı ulaştıracaklar, kadının 
karaya inmesini temine çalışa­
caklardı.
Bir kadının avrupaya firarı ne­
den böylesine köşkü huzursuz kı­
lıyordu?
Ali Fuad’ın babası albay İs­
mail Fazıl bey Erzincan’da 4 ün­
cü orduda görevli idi. Eşini İs- 
tanbula yolcu etmek üzere, izin 
almış ve Trabzon’a hareket et­
mişti. Fakat askeri bir müfreze 
Bayburt’ta yolunu kesiyor ve 
albayı nezarete alıyordu. Buna 
sebeb, Abdülhamid’e yollanan bir 
jurnaldi. Albayın, eşi ile birlik­
te Trabzon’dan bir Fransız va­
puru ile Avrupaya kaçmaya ha­
zırlandığı bildirilmişti. Kocasına 
yapılan bu muameleye son dere­
ce üzülen Zekiye hanım da, İs­
tanbul’a döndükten sonra gizlice 
hazırlığını yapmış, çocuklarına 
dahi bir şey belli etmemiş ve 
bir Fransız gemisi ile kaçmayı 
başarmıştı.
Saray’da Ali Fuad’ı sıkıştırır, 
ken İsrarla şu suali sormuşlar­
dı:
— Bir insanın annesi kaçar <)ı 
nasıl çocuklarının haberi olmaz?
İLK
S Ü R G Ü N L E R
Bütün seneyi «Saf gençlik ha­
yalleri» ile Pera’mn eğlence âlem 
lerinde geçirmiş olan Mustafa 
Kemal’e, bu olayın bazı diğer 
eski olayları da duyup öğrenme­
ye vesile teşkil etmiş olması muh 
temeldir. Yurdu idare eden ada­
ma itimadım yetirmiş olarak Ma- 
nastır’dan İstanbul'a gelmiş olan 
Mustafa Kemal’in kendi kendine 
sorduğu bazı sualler vardı. Bir 
kadının avrupaya kaçışı ne se­
beple padişahı ve köşkünü böy­
lesine endişelendiriyor, kuşkulan­
dırıyordu? Bu kadar tedbir al­
maya onları sürükleyen neydi?
Kaçan kadının eşi bir albaydı! 
İki çocuğu da Harbiyede oku­
yordu. Harbiye ise Abdülhamid’ 
in nazarftıda «Şüpheli» idi. Ab- 
dülaziz’i devirenler ve Murad 
efendiyi — Abdülhamid’in karde­
şi — tahta oturtanlar Harbiye 
okulunun bir kumandanı ile Har- 
biyeliler olmuştu. Abdülhamid, 
Murad efendiyi şimdi tam bir 
hapis hayatı içinde yaşatıyor, 
kimsenin onunla temas etmesine 
göz yummuyordu. Dahası vardı. 
İki yıl önce de, kendisini tahtın­
dan devirmek için teşkilât kurup 
gizli faaliyetlere girişenler, Av- 
rupada bulunanlar ile temaslar 
kurmuş olanlar arasında bir yı­
ğın Harbiyeli yok muydu?
Harbiyenin üst sınıflarında bu­
lunanlar, 1897 yılı hâdiselerine 
şahit olmuşlardı. Gece yarıları 
koğuşlardan «Talebe efendilerin» 
nasıl alınıp götürüldüklerini gör­
müşlerdi. Bunlardan pek azı geri 
dönmüştü. Hatıralar taze idi. 
Pangaltı’daki okuldan da, Tıbbi­
ye talebelerinden de Taşkışla Di- 
vanharbine sürüklenmiş olanla 
rın sayısı elliye yakındı. İsimle 
ri hafızalardan silinmemişti: 
Kesmolu Ahmed Cevad, Ankara­
l I  Mahir, Kuruçeşmeli Fazlı, ,ts. 
hakpaşalı İsmail, Şehzadeb^şıb 
Arif, Kadırgalı Haşan, Küçükaya- 
sofyalı Hayri, Hırkaişerifli Halil, 
Mirahorlu Hafız İsmail, Erkâ­
nıharp sınıflarından mülâzim Fe­
rit, Kazanlı Yusuf Akçora..
O yılın eylülünde 81 kişilik bir 
kafile «Şeref» vapurunun anba- 
rma indirilmişler, Trablusgarp’e, 
Fizan’a sürgüne, kalebendliğe 
gönderilmişlerdi. Gemi daha rıh­
tımda iken hepsi de, tek ses. 
inkılâp marşım çağırmaya başla­
mıştı:
«Her tarafta âh-u zâru rafım ıı 
şefkat nâbedid..»
Güvertede bulunan Askeri O- 
kullar Müfettişi Zülüflü İsmail 
paşa ateş püskürünce de, gene 
tek sesle ve aynı makamla bir 
şarkıya geçmişlerdi:
«Anberin zülfün getirdi başı­
ma sevdaları..»
Abdülhamid’in itimad adamı, 
jurnalcisi idi bu Zülüflü paşa.
1899 yümda da aynı görevde bu­
lunuyordu.
Sürgüne yollanan bu gençlerin 
bir kısmı Trablusgarp’ten kaç­
maya muvaffak olmuşlar, Avru­
paya, Mısır’a geçmişler ve Ab 
dülhamid rejimine karşı mücade­
lelerine devama koyulmuşlardı. 
Bazıları ufak boy gazeteler çıka­
rıyor ve bunlar gizlice, yabancı 
postahaneler kanalı ile. Osmanlı 
ülkesine de giriyordu.
Ali Fuad efendinin başına ge­
lenler ve Mustafa Kemal efendiyi 
de bu derece üzen olay, bir ta­
kım başka olayları. Şeref vapur-u 
kurbanlarını onlara hatırlatamaz 
mıydı?
Harbiye’yi imtihan heyecanının 
sardığı o günlerde, kendileri ile 
ilgili mühim bir haber çıkıyordu 
gazetelerde. Monitör bu resmi 
haberi 18 eylül sabahı yayınla­
mıştı. Kurmayların tahsüüıe ye­
nilikler getiren bu haberin ana 
noktaları şunlardı:
• Şimdiye kadar. Harbiye oku­
lunun en muvaffak mezunlan 
Kurmay okuluna ayrılıyor ve üç 
yıl sonra da buradan kurmay 
yüzbaşı olarak çıkıyorlardı.
• Yalnız bazı subaylar, kur­
may sınıflarına ayrıldıktan sonra 
derslerini ihmal ediyordu. Diğer 
yandan, çok iyi derece alamamış 
olan Harbiye mezunlan arasın­
da da kurmaylığa yatkın kimse 
ler bulunabilir. Bu sebeble ni­
zamnamenin değiştirilmesi ka­
rarlaştırılmıştır.
— Bandan biiyle tatbik edile­
cek usul şöyle olacaktır: Harbi­
ye okulundan teğmen olarak me­
zun olanların en iyilerinden, sı­
nıfın mevcuduna nazaran yüzde 
beş ile on arasında subay seçile­
cek ve onlara «Kurmay Namze 
di» namı verilecektir. Namzed- 
ler, özel bir işaret olarak yaka­
larına san bir yıldız takacaklar­
dır.
Üç yıl süre ile derslerinde ve 
hareketlerinde muvaffak olama­
yan namzedler, sarı yıldızı mu­
hafaza ederek «Mümtaz subay» 
sıfatını taşıyarak orduya katıla­
caklardır. Muvaffak olanlar ise 
kurmay yüzbaşı olarak mektebi 
terkedecekler, iki yı! kıtalarda 
staj gördükten sonra da kolağası 
rütbesine yükselecek ve Genel- 
kurmay’da görev alacaklardır.
Daha lise sınıflarında kurmay 
olmayı aklına koymuş olan Mus­
tafa Kemal’i, şüphesiz bu nizam­
name değişikliği etkili"ecekti.
1899 yılının son günlerinde sı­
nıfını geçtiğini öğrenmişti. 750'ye 
mevcudu yakın olan sınıfının
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(27) ncisi olarak. Bu netice hiç 
te onu memnun etmemişti. Sı­
ladan sonra «Gençlik hayalleri* 
ni geniş ölçüde bir yana bırak­
mak zorunluğunu hissediyordu. 
Kurmaylığa giden yolu başka tür­
lü açamıyacaktı.
H EYECANLI
G ÜNLER
Hemen o günlerdedir ki İstan­
bul çok heyecanlı saatler yaşa­
mıştı. Trenler durdurulmuş, aran 
mış, vapurlar didik didik edil­
mişti. Biri Avrupaya kaçıyordu. 
Kaçan da padişahın, Abdülha- 
mid’in eniştesi Damad Mahmud 
paşa idi. Önceden Avrupaya fi­
rar ederek, Abdülhamid rejimine 
karşı mücadele bayrağı açmış 
olan «İhtilâlciler» e onun da ka­
tılması mümkündü. Bu durum, 
Abdülhamid’i son derece telâş­
landırmıştı. Polislerin, hafiyele. 
rin bütün çırpınmalarına rağmen 
padişahın kızkardeşi Seniye sul­
tanın kocası kaçabilmişti. Yanın­
da da iki oğlu, Sabahattin ve 
Lutfullah beyleri de götürerek..
İstanbul gazetelerinde ise bu 
olaya dair bir tek satır görmek 
mümkün değildi.
1900 yılının ilk haftasında da, 
askeri okullardaki talebelerden, 
aileleri vilayetlerde bulunanlara 
izin çıkıyordu. Mustafa Kemal 
de bunlardan biriydi. Selanik yol 
culuğuna hemen hazırlanmıştı. 
Üniformasının kolundaki şeride 
hemen bir İkincisini de taktır- 
inişti.
Mart ortalarında ikinci sınıf- 
da yeniden bir araya gelmişlerdi. 
İlk smıfdaki arkadaşlarından üç 
yüze yakını elenmişti. Şimdi sı­
nırlarının mevcudu (460) civa­
rında idi.
' • ;  ■
KURMAY
OLMAZSAM
Daha ilk günlerde Ali Fuad’ 
m dikkatini çeken bir yenilik 
vardı Mustafa Kemal’de. Sılada 
iken fevkalâde vals öğrenmişti. 
Ali Puad’e ileride kurmay subay 
oldukları zaman bilmeleri gere­
ken lüzumlu şeylerden birinin de 
dans olduğunu söylerdi. Kurmay 
subay olmak! Bütün gaye şimdi 
buydu. Mustafa Kemal'in sıladan 
getirdiği tek yenilik vals değil­
di. İlk yılın «Gençlik hayalleri» 
ni geniş ölçüde terkediyordu. Bi­
rinci sınıfda aldığı neticeler onu 
kurmaylığa götürmeye yeterli de­
ğildi. Ve İsrarla söylüyordu:
«— Kurmay olmazsam ünifor­
mamı terkeılerim.»
Bu gaye uğruna şiir yazmak 
merakım da terkediyordu. Bu me 
rakı ona. Manastır askeri idadi­
sinde sınıf arkadaşı Ömer Naci 
aşılamıştı. Şiir kendisine pek çe­
kici görünmüştü. Bilhassa âşk şi­
irleri.. Fakat bir gün kitabet ho­
cası Alay Emini Mehmet Asım 
efendi şiirle uğraşmasını yasakla­
mış, «Bu iş senin asker olmana 
mâni olur» demişti.
Mustafa Kemal şimdi bu ya­
sağı hatırlıyor ve ona uymak lü. 
zumunu hissediyordu. Fakat gü­
zel söz söylemek ve yazmak he­
vesi baki idi.
Kendisi o günleri anarken der
ki:
«— Teneffüs zamanlarından hi­
tabet talimleri yapıyorduk. Sa­
ati ellerimize alıyor: Bu kadar 
dakika sen. bu kadar dakika ben 
söyliyeceğim diye müsabaka ve 
münakaşalar tertip ediyorduk.»
Artık şiir yazmıyordu fakat fcp 
zı şiirler vardı ki, her dem hafı­
zasında idi. Ve bu şiirlerle birlik­
te siyaset fikirleri de başgösteri- 
yordu. Abdülhamid idaresine kar 
şı itimadsızlık büyüyordu.
Mustafa Kemal der ki:
t â -  Vaziyet hakkında henüz 
nafiz bir nazar hasıl edemiyor­
duk. Sultan Hamid devri idi. 
Kemal beyin (Namtk Kemal) ki­
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taplarını okuyorduk. Takibat si­
ki idi. Ekseriyetle ancak koğuş­
ta yattıktan sonra okumak im­
kânım buluyorduk. Bu gibi va- 
tanperverane eserleri okuyanlara 
karşı takibat yapılması, işin için­
de bir berbatlık bulunduğunu ih­
sas ediyordu. Fakat bunun ma­
hiyeti gözlerimiz önünde tama- 
m'ıyle tebellür etmiyordu,
Bunlar yasaklanmış kitaplardı. 
Gizli basılır, satılırdı. Tünel ba 
şmda eski kitaplar arasında bu­
lunurdu.
Dahiliye nazırı Memduh paşa. 
1899 yılının son günlerinde ya­
yınladığı bir emirname ile mat­
baa hurufatı döken bütün döküm 
haneleri kapattırmıştı. 1900 yılı 
başından itibaren ancak devletin 
kontrolü ve idaresindeki Sanat 
okulunda hurufat dökümü yapı­
labilecek ve buradan da, ancak 
resmî müsaadesi bulunan mat­
baalar hurufat alabileceklerdi. 
Böylede gizli matbaların faaliyeti 
önlenilmek istenmişti. Buna da 
çâre bulunuyordu. Namık Kemal 
in eserleri, diğer yasaklanmış ki­
taplar taşbaskıda hazırlanıyordu. 
Hurufata da ihtiyaç yoktu..
Harbiyenin yatakhanesinde kör 
bir ışığın altında okunuyordu 
Namık Kemal. Bir gece vakti 
Mustafa Kemal, sınıf arkadaşı 
Ali Fuad’ın yatağı yanma gide­
rek, Namık Kemal'in «Vatan Ka­
sidesi» nin teksir edilmiş bir 
nüshasını Vermiş:
— Fuat kardeşim, bunu ezber, 
teyelim! demişti.
Yavaş bir ses fakat büyük he­
yecanla da şu mısraları okumuş­
tu:
«Felek, her türlü esbab-ı ce­
fasın toplasın, gelsin
Dönersem kahpeyim millet yo­
lunda bir azimetten»
Yasak olan yalnız Namık Ke 
mal ve eserleri değildi.
«Harp Tarihi» okurlardı. Fa­
kat öğretmenlerinin kendilerine 
1877—78 Osmanlı — Rus harbin 
den (93 harbi) bahsetmesi ya 
saktı. Rusları, İstanbul kapıları­
na. Ayastafonos'a (Yeşilköy) ka 
dar getiren harbdi bu.. Bir gün 
üç beş arkadaş, felâketle sonuç­
lanan bu harbi konuşurlarken 
Mustafa Kemal gene Namık Ke­
mal'i anmıştı.
«Vatanın bağrına düşman da­
yamış hançerini
Yok imiş kurtaracak bahtı ka­
ra mâderini».
Böylesine Namık Kemal’i gö­
nüllerinde taşıyan gençlerin, 
onunla ilgili olarak geçen yirmi, 
yirmibeş yıl zarfında cereyan et­
miş bazı olayları duymamış, Öğ­
renmemiş olmalarına imkân bu­
lunabilir miydi?
Gedikpaşa tiyatrosunda oyna­
nan (Vatan) piyesini halk şiddet­
le alkışladı diye hiddetlenen Ab- 
dülaziz’in bir fermanla Namık 
Kemal’i Magosa’ya kalebendliğe 
göndermesi.. Harbiye mektebi 
kumandanı Süleyman paşanın, 
talebeleri ile birlikte, sarayı mu­
hasara edip, memleketi batağa 
götüren Abdülaziz’i halletmesi ve 
bunun üzerine de Namık Kemal’ 
in hürriyetine kavuşup İstanbul'a 
dönmesi.. Ve bu defa Abdülha­
mid tarafından tekrar sürgünlere 
yollanması gibi!.
Şüphesiz Süleyman paşa gibi 
bir Harbiye kumandanı o gün­
lerde bir çok Harbiyeli gencin yü 
reğinde bir kahraman olarak ya­
şıyordu.
Dersler başladıktan iki ay son­
ra İstanbul gazetelerinin tümü, 
Abdülhamid’i övme yarışına gi­
rişiyordu. O yıl padişahın tahta 
çıkışının 25 inci yıldönümü kut­
lanacaktı. İKDAM gazetesi, öv­
gü dolu makalelerinden birinde 
(25) yıl içinde millete sağlanan 
refah ve saadetten bahsediyor, 
daha önceki padişahların çok 
müsrif olduklarını yazıyor ve 
Abdülhamid’in fedakârlıklarına 
misaller getirirken diyordu ki:
«Abdülhamid'den önceki padi­
şahların yıllık saray masrafı bir 
milyon lira idi. Ayrıca kahve ve 
mutfak masrafı olarak da yılda 
bir milyon daha tahsisat ayrılır­
dı. Abdülhamid ise, büyük feda­
kârlıklara gönül rizası ile kat­
lanarak yıllık tahsisatını 450 bin 
liraya indirmiş, kahve ve mut­
fak için ayrılan bir milyon li­
ralık masrafı ise tamamiyle kal­
dırmıştır.»
Fransızca Monitör gazetesi ise 
Abdülhamid için:
«Dünyada, halkı tarafından en 
çok sevilen hükümdar» diyordu.
Bu övgü neşriyatını devam et­
tirmekte olan gazeteler 20 tem­
muz sabahı, Abdülhamid tarafın­
dan tasdik edildiği bildirilen bir 
hükümet tebliğini sütunlarına yer 
leştirmişlerdi. «Halka Duyuru» 
şeklinde her tarafa yayılan bu 
tebliğ, subay, sivil bir çoğu dev­
let memurunu, Abdülhamid reji­
mi ile mücadele için OsmanlI 
ülkesinden kaçtıklarım ilk defa 
halka duyuruyordu.
Bunda şöyle deniliyordu:
«Gayri nizamî şeküde yani bağ. 
lı bulundukları dairelerden izin 
almadan yabancı ülkelere giden 
ve orada Osmanlı hükümetine if 
tira edici, fesad dolu neşriyatta 
bulunanlar kanunlara göre ta­
kip edilecek ve cezalandırılacak­
lardır.
«Aynı durumda bulunacak as­
kerî memurlar, Askeri Ceza Ka­
nununun 132 nci maddesine uy­
gun olarak ordudan ihraç edile­
rek Divanharplerde muhakeme 
olunacaklardır. Bunlar hakkında 
verilecek karar, padişahın tasdi­
kinden sonra, katiyetle ve şid­
detle, yerine getirilecektir.
«Yabancı ülkelere firar eden 
sivil memurlar azledilecek ve ay­
rıca Askerî Ceza Kanununun 132 
nci maddesine göre haklarında 
takibata girişilecektir. Bu me­
murlar, bundan böyle hiç bir 
devlet memuriyetine alınmaya­
caklardır.
«Firar halinde bulunan me­
murlara teslim olmaları ve ita­
at yoluna girmeleri için yirmi 
gün mühlet tanınmıştır. Bu müh 
let, yabancı ülkelerdeki Osmanb 
misyonları tarafından kendileri­
ne tebligatın yapıldığı günden iti­
baren başlamış addedilecektir.
«Her hangi bir resmî vazifesi 
olmayan ve Avrupaya firar ede­
rek Osmanlı hükümeti aleyhin­
de oralarda iftira ve fesad dolu 
yayınlarda bulunanlara ise Ceza 
Kanununun gösterdiği cezalar tat 
bık olunacaktır.»
Milletten gizlenmek istenen bir 
çok hakikatleri ortaya koyan bir 
resmi tebliğdi bu! Abdülhamid’e, 
subayı ile, sivili ile muhalefet 
eden gruplar olduğunu ilk defa 
anlatıyordu.
Hemen bir kaç gün sonra da 
İstanbul basım, aşağıdaki haberi 
vermişti:
«İtalyan kralı Humberto, Mon- 
za da bir jimnastik müsabakası­
nın birincilerine mükâfatlar da. 
ğıttıktan sonra şehre dönmüş ve 
saat IX buçukta ölmüştür. Kra­
lın ölümü üzüntü yaratmıştır.»
Basit, ehemmiyetsiz bir haber! 
Fakat, Osmanlı polisinin ve san­
sürünün, kapitülasyonlar sebebiy­
le sokulamadığı, kontrol altına 
alamadığı İstanbulun yabancı 
postahanelerine gelen telgraf ve 
haberler hâdisenin hiç de böyle 
basit olmadığını gösteriyordu. 
Kral, yatağında, eceli ile ölme- 
mişti ki! Jimnastik gösterilerin, 
den arabası ile dönerken bir 
anarşistin savurduğu kurşunlara 
hedef olmuş, hemen orada kan­
lar içinde can vermişti.
Fakat Abdülhamid’in sansür 
memurları, bir hükümdarın bu 
şeküde öldürülebilmiş olmasını 
Türk halkının duymasını gatiyen 
istemediğinden, bunun kötü bir 
misal teşkil edebileceğini düşün­
düğünden, İtalyan kralını yata­
ğında, eceli ile öldürüvermiş, bü­
tün haberleri değiştirmişti.
Abdülhamid tahta oturalı ge 
çen çeyrek asır zarfında muh­
telif ülkelerde beş hükümdar, bir 
de imparatoriçe katledilmişti. 
Son olarak dört yıl önce, Osman 
iı ülkesinin komşusu İran’da 
Şah Nasreddin tabanca ile kal­
binden vurularak öldürülmüştü. 
İstanbul gazeteleri, 2 mayıs 1896 
sabahı bu haberi de şöyle vermiş­
lerdi.
«Şah Nasreddin, civar bir ka­
sabada gezinti yapmak maksadiy 
le öğleye doğru sarayından ay­
rılmıştı. Fakat birden fenalık 
geçirmiş ve öğleyi yarım geçe 
ölmüştür!»
«Dünyada halkı tarafından en 
çok sevilen hükümdar» diye tak­
dim olunan Abdülhamid, bu hâ­
diseleri ne sebeblerle böylesine 
tahrif ederek halka sunuyordu? 
Demek ki, aynı akibete uğrama­
nın korkusu içindeydi!
Mustafa Kemal bir taraftan 
derslerine sarılırken, eğlenceler­
le «gençlik hayalleri» ile ilgisini 
bıçak gibi kesip atmış değildi. 
Bu yıl Selanik’ten getirdiği ar­
kadaşı Muştala Nuri (Conker) 
ile, Ali Fuad ile hafta tatillerin­
de geziyor, eğleniyor, ada sefa­
ları yapıyorlardı.
KİMLER
KAÇM IŞTI
Onda siyaset fikirlerinin baş- 
gösterdiği ve geliştiği yılın son­
larına, imtihan devresine girildi­
ği sıralarda, İstanbul gazetelerin­
de, Abdülhamid rejimi ile mü­
cadele için Avrupaya kaçmış 
olanların ilk mahkûmiyet karar­
ları çıkmaya başlıyordu.
(MONİTÖR), 26 ekim tarihli 
nüshasında birinci tebliği yayın­
lamıştı. Kosova vilâyeti kâtiple­
rinden Mehmed Hamdi’nin, Av­
rupa’da, Osmanlı hükümeti aley­
hindeki yıkıcı faaliyetlerinden 
dolayı gıyaben idama mahkûm 
ecu.diği açıklanıyordu.
Bu tarihten itibaren 26 aralığa 
kadar, gazetelerde aynı şekilde 
tebliğlerle, Avrupa’daki «ihtilâl­
ciler» den dördünün idama, üçü­
nün de müebbeden kalebendliğe 
mahkûm oldukları bildirilmişti.
28 kasım sabahı gazetelerde 
görülen tebliğde; Avrupa’ya firar 
etmiş olan Tıbbiye talebelerin­
den AksaraylI Nuri Ahmed ile 
Filibeli Nazmi’nin, İngiltere’de 
(OSMANLI) adiyle bir gazete çı­
kardıkları, ihtilâlci fikirler yay­
dıkları belirtiliyor, ihtilâlci ol­
duklarının hu gazetedeki yazılar­
dan anlaşıldığı da eklenerek İs­
tanbul Mahkemesince ikisinin de 
ölüme mahkûm edildikleri ilân 
ediliyordu.
Müebbeden kalebendliğe mah­
kûmiyeti açıklananlardan biri de 
Osmanlı Ordusu mensubu, kol­
ağası Dr. İsmail Kemal idi. Bu 
subay da, diğer bir firari ile «ih- 
tüâlci bir kitap» yayınlamaktan 
bu cezaya çarptırılmıştı.
26 aralıkta bir başka tebliğ, 
Osmanlı donanmasından da bir 
çok subayın firar ettiğini ortaya 
koyuyordu. Tebliğde, «affedilerek 
Kızıldeniz filotillasına gönderil­
miş olan subaylardan» Kasımpa- 
şalı makinist yüzbaşı Şükrü 
efendinin ikinci defa firar etti­
ği açıklanıyor, ordudan ihraç 
edilerek, gıyabî duruşması so­
nunda hapse mahkûm edildiği 
bildiriliyordu.
Bu mahkûmiyet haberlerinin 
yayıldığı sıralarda, 9 aralıkta Ab­
dülhamid’in doğum günü şenlik­
leri yapılıyor, Harbiye Okulu 
gazla ışıklandırılıyor, «Padişa­
hım çok yaşa» diye bağrılıyordu. 
Bu temenniye katılmayanlar ço­
ğalıyordu...
Hemen bu tarihten üç ay ön­
ce de, Abdülhamid’in tahta çı­
kışının yıldönümü münasebetiy­
le «Padişahım çok yaşa» diye 
bağrılmış, şenlikler yapılmıştı.
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Haysiyet kırıcı olay: Fransızlar Midilli gümrüğüne elkoyuyorlar.
Ağustos sonlarında.. O günlerde 
de İstanbul gazeteleri, Abdülha- 
mid’in bilhassa basınla ilgili bir 
kararım alkışlamıştı. Padişah, 
gazetelere pul yapıştırma mecbu­
riyetini kaldırmıştı bir irade ile. 
Yorumlarda, basını büyük bir 
maddî yükten kurtaran, nefes al­
dırtan bu karar, Padişahın gaze­
te ve gazetecilere karşı ne dere­
ce büyük ilgi duyduğunun en bâ- 
riz delili olarak gösterilmişti.
TEBLİĞLER
Y A S A K L A R
Halbuki aynı gazetelerin sü­
tunlarına göz atmak, yurtta he­
men bütün fikir çalışmalarının 
tam bir sansür altında bulundu­
ğunu göstermeye yeterli idi. Bir 
kaç satırlık haberler, tebliğler 
idi, bunlar...
• İrade: Kitapları Sansür
Konseyi üyelerinden Abdullah 
Zülıtü bey, saniye mütemayiz 
rütbesine terfi ettirildi (15 ocak)
•  İç basın bürosunun emri: 
Zagib gazetesi süresiz kapatıldı 
(5 şubat)
• Dış Basın Bürosu Müdürü 
Nişan efendinin emri: Sansürün 
müsaadesini almadan haber neş­
reden (MONİTÖR) gazetesine ih­
tar verildi. (5 şubat)
•  İrade: İç Basın Bürosu Mü- 
dürüumumisi Behçet bey rahat­
sız olduğundan, aynı büronun 
müdür muavini Hıfzı bey. aynı 
zamanda Türk gazetelerinin san­
sürü vazifesini görecektir (19 şu­
bat)
•  Maarif Nezaretinin kararı: 
Bundan böyle kitaplar, muhte­
lif kategorilere ayrılarak, özel 
bir vergiye tâbi tutulacaktır. K i­
tabın basılmasına müsaade ve­
rilmesi için, (1), (3) veya (5) 
lira ödemek mecburiyeti kon­
muştur. (11 nisan)
•  İrade: Bundan böyle tiyat­
ro piyesleri, İç Basın Bürosu 
müdür muavini tarafından san­
sür edilecektir (21 ağustos). (O 
güne kadar tiyatro sansör me 
murluğu vardı. Bu görevi ifa 
eden Yusuf efendinin 19 martta 
ölümü üzerine bu mevkii de lâğ­
vediliyordu.)
•  İç Basın Bürosu müdürü­
nün emri: SAADET gazetesi sü­
resiz kapatıldı. (6, 9)
•  Resmî tebliğ: Iç Basın Bü 
rosu müdür muavini tarafından 
sansür edilip müsaade verilme­
miş tiyatro afişleri ile diğer afiş­
lerin basılması yasaktır. Bu mü­
saade olmaksızın tiyatro veya 
diğer afişleri basan matbaalar 
cezalandırılacaktır. (26 aralık)
Mustafa Kemal’in, Harbiyenin 
ikinci sınıfını tamamladığı 1900 
yılı içinde gazete sütunlarından 
alman şu küçük haberler, o 
günlerin fikir hayatının nasıl bir 
baskı altında tutulduğunu gös 
teren açık delillerdi.
Bütün buna rağmen, gizli neş 
riyat devam ediyordu. Matbaa 
hurufatı dökümü kontrol altına 
alınmıştı, fakat taşbaskı’da ya­
saklanmış eserler hazırlanabili­
yordu. O yılın 14 kasımında da 
hükümetin şu kararı ilân edili­
yordu:
«Litografya taşlan ancak, hü­
kümetin müsaadesini haiz bulu­
nan matbaalara satılabilecektir!»
Yılın son günlerinde imtihan­
ları bitmişti. Mustafa Kemal’in 
durumunda, geçen seneye naza 
ran büyük bir gelişme vardı. Bu 
defa sınıfını (11) inci olarak ge­
çiyordu.
Sılaya hareketinden önce arka 
daşı Ali Fuad’ın Boğaz’daki evi 
ne uğramıştı. Y ıl içinde sık sık 
gitmişti oraya. Ali Fuad’ın anne­
si Zekiye haram da bu arada 
Paris’ten dönmüştü. Dönüşünden 
çok önce de, babası albaylıktan
tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. 
Genelkurmayda İstanbulda gö­
revli idi. tsmaü Paşa, Mustafa 
Kemal’e büyük yakınlık gösteri­
yordu.
Harbiye’de maaşları 26 kuruş­
tu. Bunu hiç bir zaman munta­
zam alamazlardı. Devletin, borç 
içinde, buhran içinde, memurla­
rına, subaylarma bazan aylarca 
maaş veremediği günler...
Mustafa Kemal hazırlıklarını 
yapmış, koluna üçüncü sırmayı 
da yerleştirmiş ve Selânik’in yo­
lunu tutmuştu.
Mustafa Kemal'in, hemen her 
yıl, iki, iki buçuk ayını geçirdiği 
Selanik ile İstanbul arasında 
mühim bir fark bulunuyordu.
Abdülhamid rejimi ile mücade­
le edenler, yabancı ülkelerde çı­
karmakta oldukları küçük gaze­
teleri, risaleleri veya bunlara da. 
ir haberleri yayan Avrupa gaze­
telerini, OsmanlI ülkesinin Türk 
kısmına Selanik veya İzmir li­
manlarından kolaylıkla sokuyor­
lardı.
İhtilâl cemiyetleri de en çok 
buralarda ve bilhassa Selanik ile 
civarında faaliyette idi. Hafiye 
ve jurnalci sayısı da bu iki li­
manda aynı nisbette kalabalık, 
ti. Valiler arasında, haklarında 
en fazla jurnal gönderilenler de 
Selanik ve İzmir Valileri olu­
yordu.
Selanik dâva vekillerinden Em- 
manuel Karasu’nun, Abdulha- 
mid’e yolladığı bir jurnal vardır 
ki, Mustafa Kemal’in sılaya, an­
nesinin yanına gittiği bu şehir, 
deki duruma geniş şekilde ışık 
tutmaktadır.
1901 yılı ilk aylarında gönde­
rildiği tahmin olunan bu jurnal­
de Karasu:
«Avrupa’da yayınlanan ve aha­
linin fikrini bozacak mahiyette 
makaleleri ihtiva eden gazeteler 
kahvehanelerde serbestçe okun­
maktadır. Polis, buna mani ol. 
mak için hiç bir tedbir almamak­
tadır.»
dedikten sonra, Paris’in (MA 
T İN ) gazetesinde, «Sultan Mecid 
hafidleri» tarafından ve «Osman­
lI ahalisine bir davet» başlığı al­
tında bir makale bulunduğunu, 
halkı ihtilâle çağıran, hükümdar 
için ağza alınmayacak «hezeyan. 
lar»la dolu bu makalenin de Se­
lânik’in (Orfeon) kıraathanesin­
de bir çok kimseler tarafından 
okunduğunun da görüldüğünü 
eklemektedir.
Karasu, bu halin devamının 
mahzurlu olacağı görüşünü taşı­
dığından bunları bildirmek lüzu­
munu duyduğunu da ilâve eyle, 
miştir.
Karasu’nun bahsettiği «Osman­
lI ahalisine bir davet» başlıklı 
yazı, Damad Mahmud Paşa oğul­
ları Sabahattin ve Lutfullah bey­
lerin Kahire’de yayınlamış olduk­
ları ilk beyannamedir. O günler­
de Abdülhamid, eniştesini tekrar 
İstanbul’a geri getirtip göz altı­
na alabilmek için Mısır Hidivi
Abbas Hilmi Paşayı vasıta olarak 
kullanmak istiyordu. Bu sırada­
dır ki Sabahattin ve Lutfullah 
beyler, icabında kendi başlarına 
bu mücadeleyi yürüteceklerini de 
açıklamak lüzumunu duymuşlar 
ve bağları da koparmak maksa- 
diyle bu gayet ağır beyannameyi 
yabancı basma da ulaştırmış­
lardı.
M A H K Û M
O L A N L A R
Zülüflü İsmail Paşa.
Selânik kıraathanelerinde la. 
hatlıkla okunan bu beyanname­
de, Damad ile iki oğlunun İstan­
bul’a dönmelerini temin için Ab- 
dulhamid’in giriştiği teşebbüslır 
anlatılıyor, Fransa hükümetinden, 
bunların iadesini resmen iste­
diği fakat müspet cevap alama. 
dığı, bunun üzerine de eniştesi­
nin emlâkine el koyduğunu ve 
sonra da eşini —yani kendi öz 
kızkardeşini—• Yıldız’da hapset­
tirdiği, onu bir nevi rehine ola­
rak tuttuğu, bu şekilde Damad 
Mahmud Paşa ile iki oğlunun 
İstanbul’a dönmelerini sağlama­
ya çalıştığı bildiriliyordu.
Abdülhamid, özkardeşi Murad 
efendiyi de köşküne hapsettir, 
mişti. Simdi de kızkardeşini re­
hine olarak alıyordu. Beyanname 
bu noktalara işaretle, bu şekilde 
hareket eden bir padişahın mil­
letine saadet getiremiyeceğini 
kaydediyor ve Abdulhamid’in son 
(25) yıllık Osmanlı tarihine sür 
düğü lekenin ancak kanla temiz- 
lenebileceğini ekliyordu.
Beyannamenin ana gayesi, Ab. 
dulhamid’e karşı mücadeleye 
atılmış olanları bir kongreye da­
vet idi.
Mustafa Kemal, 1901 yılının
ilkbaharında İstanbul’a döner­
ken, Selânik’ten ve muhitinden 
yeni fikirler ve bilhassa yurdun 
acıklı durumu hakkında yeni 
bilgiler getiriyordu.
Bulgar komitecileri, Makedon­
ya yı ele geçirebilmek maksadiy- 
le o günlerde harekete geçmişler, 
di. Selânik gazetelerinde, bunla­
rın faaliyetine dair geniş bilg; 
vardı. Şehrin göbeğinde gizli 
matbaalar bile kurmuşlardı. Be­
yannameler dağıtıyorlardı. An 
cak bir kaçı yakalanabilmiş ve 
duruşmalarına da başlara İm işli. 
Bunlardan mühim bir kısmı. 
Bulgaristan’dan gizli vazife ile 
gelmiş subaylar, doktorlar, öğ­
retmenler idi. Halbuki Bulgaris. 
tan prensliği o sırada sözde.Os­
manlI hükümranlığı altında bu­
lunuyordu. Bu komiteciler Selâ 
rıik’te cirid atıyordu.
Mustafa Kemal, bir avuç ko­
miteci karşısında devletin nasıl 
acze düştüğünü yakından gör. 
müştü.
Abdülhamid, geçen yıl Bağdad 
demiryolu imtiyazını Almanlara 
bırakmış, buna karşı Rus çarı 
nın gösterdiği sert tepki karşı­
sında da, bütün doğu ve kuzey 
doğu Anadolu’da demiryolu imti 
yazlarını Rus şirketlerine vaad 
eylemişti.
Harbiyenin ikinci sınıfında 
beliren fakat henüz berraklığa 
kavuşamıyan siyasi fikirlerde 
şimdi aydınlığa doğru bir geliş­
me vardı. Mustafa Kemal’in sı. 
raf arkadaşı ve yakın dostu Ali 
Fuad der ki:
«Üçüncü sınıfda derslere baş­
ladığımız zaman artık genç di 
maglarımız derslerden başka 
şeylerle de ister istemez meşgul 
oluyordu.»
ıeoı
Y IL IN D A
Devlet idaresinin iyi işlemedi­
ğine dair yavaş yavaş bilgi sahi 
bi olduklarını da anlatan Ali Fu. 
ad Paşa o günleri anlatırken, 
Mustafa Kemal’de ilk teşkilât 
kurma fikrinin bu sınıfda, 1901 
yılında doğduğunu belirtir ve 
der ki:
t İ  Memlekette hürriyet yoktu. 
Biz genç Harbiyeliler Fransız 
ihtilâli beyannamesinde insaD 
hak ve hürriyetlerine verilen 
önemi gizli de olsa okumuş ve 
öğrenmiştik.
Mustafa Kemal’i üçüncü sı­
nıfta meşgul eden önemli şey iş­
te bu hürriyet meselesi idi. Bu­
nu kurtardıktan sonra her saha­
da idareyi düzeltmek mümkün 
olabilirdi. Bunun için de mu. 
hakkak teşkilâtlanmak lâzımdı. 
Teşkilâtı memleket içinde ancak 
genç subaylar yapabilirdi.
Mustafa Kemal’in şöyle bir 
tasavvuru vardı:
Üçüncü sınıf kalabalıktı. Bun- 
lardan ancak, pek az bir kısmı 
Harp Akademisine girebilecek­
ti. Geri kalanlar tayin edildikle­
ri kıtalara dağılacaklardı. Bun­
lardan emniyet ettiklerine daha 
şimdiden gittikleri yerde teşki. 
lât kurmaları için telkinlerde bu­
lunuyordu. Bir gün bana:
— Fuat, demişti, biliyorum, 
bu arkadaşlar erkânıharp olamı- 
yacaklar. Fakat bizlere nazaran 
daha avantajlı durumda bulun­
dukları muhakkak. Çünkü bizden 
önce ordu saflarına katılacaklar, 
eğer Rumeli’ye giderlerse, erkâ­
nıharp çıktığımız zaman bizim 
için bir zemin ve vasat hazırla, 
mış olacaklardır. 99
O  yıl kurmay sınıflarında/ bu- 
unan arkadaşı Pirlepeli Ali Fet­
hi de (Okyar) Mustafa Kemal’in 
bu görüşüne tamamiyle katilı 
yordu.
Gazetelerde, yalnız Avrupa'da 
Abdülhamid aleyhinde gazete 
neşreden ve faaliyette bulunan­
ların giyaben ölüme ve kalebend. 
lige mahkûmiyet haberleri yok­
tu. İstanbul içinde de bazı kim­
selerin gizlice beyannameler ha 
zırladıkları ve dağıttıkları anla­
şılıyordu.
17 ekim günü çıkan bir mah. 
kümiyet kararı buna delildi.
Düyunuumumiye kâtiplerin­
den Emin Zihni ile Ahmed Cev­
det, «yıkıcı yazılar» dağıtmaktan 
hayat boyu sürgünde yaşamaya 
mahkûm edilmişler fakat temyiz 
bu kararı bozmuştu. Tekrar du­
ruşmaları yapılmış ve bu defa 
bunların «ihtilâlci» oldukları da 
tesbit olunarak, yabancı ülkeler 
de bulunanlarla temasları da gö. 
rülerek bu defa ömür boyu ka- 
lebendliğe mahkûmiyetlerine ka­
rar verilmişti.
Mahkeme kararında, bu iki 
şahsın da «yalan ve yıkıcı haber­
leri basıp dağıttıkları» belirtili, 
yordu.
Mustafa Kemal’in, teşkilâtlan­
mak ve mevcut düzeni değiştir­
mek hususundaki fikirlerinin 
kuvvet bulduğu ve hatta hareke­
te geçtiği günlerde, 1901 yılının 
sonbaharında Osmanlı devleti 
çok haysiyet kırıcı bir durum 
içinde kalıyordu.
26 ağustos sabahı (Monitör), 
Fransa sefiri Constans’ın, yıllık 
iznini geçirmek üzere Paris’e 
gittiğini, Sirkeci garında Padişah 
adına da uğurlandığını bildiriyor, 
du. Sefirin, her zaman olduğu
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ihtilâl cemiyetleri Selânik'te rahat şekilde faaliyetteydi. 1902 lerde Selânik in Hamidiye Caddesi.
gibi, eylül içinde izne çıkmayı 
kararlaştırdığını fakat bıı defa 
«bâzı ailevî sebeplerden» dolayı 
tatilini öne aldığım da ilâve edi­
yordu.
Bu tarihten itibaren İstanbul 
basınında, Osmaniı — Fransız 
münasebetlerine dair hiç bir ha­
ber çıkmayacaktı. İk i buçuk ay 
kadar .. (11) kasım sabahki ga­
zetelerde ise şu kısa haber oku­
nuyordu:
«Havas ajansının Paris’den bil­
dirdiğine göre. Fransa Dışişleri 
Bakanı Deleasse, Osmaniı devle­
ti ile siyasî münasebetlerin tesi. 
sine karar verildiğini ve sefir 
Constans'ın önümüzdeki günler­
de İstanbul’daki görevi başına 
döneceğini açıklamıştır.»
Demek ki Fransa ile aramızda 
bir hâdise olmuş ve hatta bu 
sebeple siyasî münasebetler bile 
kesilmişti. Yalnız neden bu si­
yasî münasebetlerin kesildiğine 
ve ne sebeple yeniden kurulduğu­
na dair hiç bir izahat yoktu. Fa­
kat Avrupa gazetelerini Beyoğ. 
lu’ndaki yabancı kitapçılardan 
gizlice temin edebilenler haki­
katleri öğrenebilmişlerdi.
Mesele şuydu:
Osmaniı devletinin, Lorando 
ve Tubini adında iki Fransız va­
tandaşına 1875 yılından kalma 
bir borcu vardı. Ödenmemiş, fa­
izleri ile birlikte (750) bin altını 
bulmuştu. Bu borç ödenmiyor 
diyerek FTansa sefiri münasebet­
leri kesip gitmişti. «Ailevî sebep, 
ler» buydu. 26 ekimde de Fran­
sa. borç derhal ödenmediği tak­
dirde Midilli adasına donanması­
nı yollayacağını, gümrüğe el ko­
vacağını ve bu borcu böylece 
bizzat kendi askerlerine tahsil 
ettireceğini bildiriyordu. Ayrıca 
yeni talepleri de vardı! Osmaniı 
ülkesinde Fransız himayesinde 
bulunan kültür, din, tıp müesse. 
seieri için de imtiyazlar isteni­
yordu. Cevap alamayınca da 5 
kasım’da Fransız donanması Mi­
dilli’ye gönderilmişti. Osmaniı 
adasına çıkan Fransız bahriye 
askeri derhal gümrüğe el koy­
muş, borcu tahsile başlamış, er­
tesi günü de Abdülhamid bütün 
Fransız taleplerine boyun eğ­
mişti.
Siyasî münasebetler ancak bun­
dan sonra yeniden kurulmuştu!
Devletin böylesine alçaldığı, 
yabancılara boyun eğdiği bir dev­
rede İstanbul halkı da, bütün 
yurt halkı da, büyük kütle geçim 
sıkıntısı içindeydi. Memur, as­
ker. subay aylarca maaş alamı­
yordu. Bunun yanında bir vur. 
gun şebekesi vardı ve bu şebe­
kenin en irileri ya köşkte veya 
hükümetin içindeydi.
Sırtım köşke veya oradaki iri­
lere dayayanlar, herhangi bir iş­
letme imtiyazı ele geçirmek ve 
bu şekilde rahata kavuşmak yo­
lunda çaba gösteriyordu.
Sıkı bir sansür altında bulu, 
nan, ancak sansür memurları ta­
rafından görüldükten sonra ya­
yınlanmasına müsaade edilen 
gazetelerden Monitör, 19 ağus­
tos <1901) sabahı şu haberi ver­
mişti:
«Askeri okullar müdür vekili 
tiimen kumandanı Rıza Paşa, 
İstanbul ve civarı için bir bisküit 
fabrikası kurmak imtiyazını ta­
lep etmiştir.»
Bu Riza Paşa, Pangaltı’da Har­
biye Okulu Kumandam olan Ri­
za Faşa mıydı? Bir başka Riza 
Paşa daha vardı. O da Askeri T ıb­
biye okulu kumandam idi. Han­
gisiydi? Yalnız şu işe bakın ki bir 
tümen kumandam, askeri okul, 
lar müdür yardımcısı bir büskü 
it fabrikası kurmak için imtiyaz 
talep edebiliyordu hükümetten.
Resmen! Sansür memurları da, 
gazetelerin bu haberi vermesinde 
bir mahzur görmüyorlardı.
Yıldız köşkünde vurgun şebe­
kesinin başı, halk arasında (Arap 
İzzet) namiyle maruf ve Abdul-
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hamid’in ikinci kâtibi olan izzet 
Hulu Paşa idi. Bu Suriye’li arap, 
nezaretlerin kilid noktalarına 
kendi adamlarını da yerleştirmiş­
ti. Bilhassa Maliye ile Harbiye 
nezaretlerinin, ordunun ve bah. 
riyenin alım satım işleri tama- 
miyle onun nezareti ve kontrolü 
altında idi. Müsaadesi gizlice alın­
madan hiç bir imtiyaz verilemez­
di. Komisyonu ise yüzde onla 
yirmi arasında oynardı. Eğer im­
tiyazı isteyen kimse, bilhassa bir 
yabancı ise ve komisyonu da dış 
ülkelerden birinde bankaya ya­
tırmaya yanaşmıyorsa Nafia na­
zın Zihni Paşa işleri sürümce. 
mede tutar dururdu. Komisyon, 
efendisi Arap îzzet’e verilinceye 
kadar.
Köşke sırtını vermiş bu baş. 
vurguncunun hemen on yılda on- 
beşbin lira (altın) «biriktirdiği» 
ve bu parayı yabancı ülkelere ka­
çırdığı, Meşrutiyeti müteakip, 
Arap İzzet gibi hemen firara mu­
vaffak olan polis nazırı Nazım 
Paşa tarafından yabancı gazeteci­
lere açıklanmıştır.
Abdülhamid, yabancı sefaret­
lerle bütün gizli temaslanm Arap 
İzzet vasıtasiyle yapardı. Köşkü 
karanlık işlerin göbeğine sürük­
leyen bu adam, Bağdat Demir­
yolu imtiyazının Alınanlara ve. 
rilmesl sırasında da vurgununu 
vurmuş, Alman menfaatlerine de 
hizmet etmişti. 1908 ihtilâlinde 
de Alman sefareti onu, halk ta­
rafından linç edilmekten kurta­
racak ve Avrupa’ya kaçıracaktı. 
Hattâ yüz kızartıcı Midilli hadi- 
sesine sebep olan 750 bin altınlık 
borç meselesinde de «yağlı dolap, 
lar» çevirdiği halk arasında ko­
nuşuluyordu ve doğru idi.
O günlerde Abdülhamid’in sad­
razamı Halil Rıfat Paşa İle daha 
bir çok kimselerin bildiği bir 
başka hakikat vardı. Arap İzzet, 
1897 yılında açık tecavüze rağ­
men, Yunanistan’a karşı harp 
ilânım elinden geleni yaparak 
geciktirmişti. Hemen sonra öğ­
renilmişti ki, borsada çevirdiği 
bâzı malî dolaplar sebebiyle Yu. 
nanistan’a savaşın ilân edilme 
mesiin İsrarla telkin etmişti 
Abdulhamid’e!
Gene köşkün bir başka adamı, 
Orman Maadin ve Ziraat Nazırı 
Selim Melhame Paşa da, her git­
tiği maden imtiyazından yüzde 
elli komisyonunu alıyor, Avrupa 
bankerlerine yatırıyordu. O da 
Suriye’li fakat Katolik! İki Su­
riyeli, biri Müslüman, diğeri hı- 
ristiyan elele vermişler, sırtlarını 
da köşke dayayarak alenen soy. 
gun yapıyorlardı. Selih Mella- 
me Paşa da 1908 ihtilâlinde Avru­
pa’ya firara muvaffak olmuş, mil­
yonlarına kavuşmuştu.
Bu vurgunlar halk arasında 
konuşuluyordu.
Halkın hissiyatına hicviyeleri 
ile tercüman olan bir şair de İz­
mir’de yakalanmış, bu yıl içinde 
İstanbul’a getirilmiş, hapsedil, 
mişti.
Şair Eşref’di bu!
Ağızdan ağıza dolaşan en ağır 
yergilerinden birini de yüzkı-
zartıcı Midilli hadisesi için yaz­
mıştı. Arap İzzet’i de ihmal etmi- 
yerek.
«Besmele duymuş olan şeytan 
gibi
Kahr olursun (Höt) dese bir 
ecnebi
Padişahım, öyle alçaksın ki sen
İzzet-i nefsin Arap İzzet gibi»
Vurguncu Arap İzzet ve soy­
gunları, Abdülhamit üzerindeki 
tesiri dillerde idi..
Şair Eşref, bir jurnal üzerine 
İzmir’de tutuklanmıştı. İzmir de 
Selanik gibi, Abdülhamid aleyhi, 
ne gizli yayınların yaygın bulun­
duğu şehirlerden biri idi. Şair’ın 
evinde de, üzerinde de «zararlı 
kâğıdlar» bulmuşlardı. Hatta 
Avrupa’ya firar etmiş olan Ab­
dülhamid’in eniştesi Damad 
Mahmud Paşa ile mektuplaş­
tığı da tesbit edilmişti. Fa­
kat esas tutuklama sebebi yer. 
meleri idi. Arap İzzet ile yer­
meleri de o zaman mı acaba? 
ele geçirilmişti? Yedi ay tutuk­
lu olarak bulunduracaklar, sonra 
da bir yıl hapse mahûm edecek, 
lerdi şair Eşref’i. Yalnız yazdığı 
yermeler halkın ellerinde, dille­
rinde dolaşmaktan da menedile- 
miyecekti.
Mustafa Kemal de, arkadaşları 
ile birlikte bu yıl sonlarına doğ­
ru ufak bir gazete çıkarmayı ka­
rarlaştırıyorlardı. Buna bir mec. 
mua demek daha doğru olurdu. 
O’nun, kurduğu küçük teşkilât- 
tafciler Ömer Naci, Ali Fuad, İs­
mail Hakkı ve daha bâzı arka­
daşlar idi. Gaye, fikirlerini, top­
lamı binleri aşan Harbiye talebe­
lerine aşılamak idi. Bunu, sınıf- 
da el yazısı ile hazırlıyorlar, ço­
ğaltmaya çalışıyorlardı.
Ali Fuad paşa, Harbiye’nin bu 
üçüncü sınıfında bu mecmuadan 
ancak iki üç nüsha çıkarabildik­
lerini yazar. Esas faaliyetlerine 
de Kurmay okulu sınıflarında 
devam ettiklerim ilave eder.
Harbiye’nin üçüncü sınıfında, 
teğmen olmalarına birkaç ay ka­
la tüm yurd sorunları üzerine eği 
liyor, tartışmalarım yapıyor, fi­
kirlerini yaymaktan da çekinmi­
yorlardı.
Kuzguncuk'ta Ali Fuad’ın ba­
bası İsmail Fazıl paşanın yeni 
yaptırdığı konakta Mustafa Ke­
mal ile genç bir paşa arasında ce­
reyan eden ilginç konuşma bu 
devreye rastlar.
Ali Fuad Paşanın hatıralarında 
etraflı olarak anlattığı bu olayda 
adı geçen Osman Nizamî Paşa, 
İsmail Fazıl Paşanın takdir etti­
ği genç bir kurmaydı fakat onu 
«biraz menfî yaradılışlı» bulur­
du. İsmail Fazıl Paşa, takdir et­
tiği diğer bir genci Mustafa Ke. 
maî’i, Osman Nizamî paşa ile 
tanıştırmayı bilhassa arzu etmiş
ve o akşam onlan bir araya ge­
tirmişti.
Osman Nizamî Paşa, Abdülha­
mid’in vehimli ve «idare-i masla- 
hatçı» bir hükümdar olduğunu, 
istibdat idaresinin değişeceğine 
hatta yumuşayacağına inanmadı­
ğım belirtiyor, kendisini hayret­
le dinleyen, kuşkulanan Mustafa 
Kemal’e diyordu ki:
«İstibdat idaresi bir gün el­
bette yıkılacaktır. Fakat onun 
yerine Batılı mânada bir idare 
gelip memleketi her bakımdan 
acaba kalkındıracak mıdır? Ben 
buna inanmıyorum.»
Ali Fuad’a göre, «Acaba Paşa 
Abdülhamid’in adamlarından bi­
ri midir? Ağzımı mı arıyor» diye 
hayrete düşen Mustafa Kemal 
kendini hu kuşkudan bir an sı­
yırmış ve şu cevabı vermişti:
«Paşa hazretleri, batılı mâna, 
daki idareler de zamanla geliş­
mişlerdir. Bugün uyur gibi gö­
rünen milletimizin çok kabiliye­
ti ve cevheri vardır. Fakat bir 
inkilâp vukuunda bugün işbaşın­
da olanlar, yerlerini muhafaza 
etmeye kalkarlarsa, o vakit bu. 
yurduğunuzu kabul etmek lâzım 
gelir. Yeni nesiller içerisinde her 
hususta itimada lâyik insanlar 
çıkacaktır.»
Bu konuşma bir hayli genişle­
miş .akşam, Harbiye Okuluna 
dönmek için konaktan ayrılacak­
ları sırada da Osman Nizami Pa­
şa şunları söylemişti:
«Mustafa Kemal efendi oğ­
lum, görüyorum ki, İsmail Fazıl 
Paşa seni takdir etmek busu. 
sunda yanılmamış. Şimdi ben de 
onunla hemfikirlin. Sen, bizler 
gibi yalnız erkânıharp zabiti ola­
rak normal bir bayata atılmıya- 
caksın. Keskin zekân ve yüksek 
kabiliyetin memleketin geleceği 
üzerinde müessir olacaktır. Bu 
sözlerimi bir kompliman olarak 
alma. Sende memleketin başına 
gelen büyük adamların daha 
gençliklerinde gösterdikleri müs­
tesna kabiliyet ve zekâ emarele­
ri görmekteyim. İnşallah yanıl, 
mamış olurum.»
Ali Fuad Paşa der ki:
«Esasen mahcup olan arkada­
şım, bu metih karşısında başım 
önüne eğdi. — Paşa hazretleri, 
asla layık olmadığım iltifatı gös­
terdiniz, diye teşekkür etti. Pa- 
şa’nın uzattığı eli saygı île öp­
tü.»
Mustafa Kemal'in o yıl içinde 
kurduğu gizli teşkilât herhangi 
bir taraftan ortaya çıkarılanla, 
mıştı. Halbuki Harbiye’de jur­
nalciler az değildi. 1908 meşruti­
yetinden sonra Yıldız’da ele ge­
çirilen jurnaller tasnif edilirken, 
Harbiyenin «hürriyetçi» geçinen 
bazı öğretmenlerinin dahi Abdül- 
hamid’e jurnal gönderdikleri or. 
taya konmuştu. Tasnif heyetin­
den Harbiye’nin eski öğretmen­
lerinden Asaf Tugay, bilhassa 
Fransızca öğretmeni Muhiddin 
beyin jurnalleri ile karşılaştığı 
zaman hayretler içinde kalmıştı. 
Harbiye’de devamlı hürriyetten, 
istibdat aleyhtarlığından bahse­
den bu zat, muavini bulunduğu 
öğretmen Çürüksulu Ahmet beyi 
de, talebelerden Yusuf Akçura’yı 
da, Ferit beyi de: diğerlerini de 
sürgüne gönderten adamdı.
O yıllarda Harbiye’den kimle­
rin Abdülhamid’e jumal gönder, 
diği tesbit edilirken hayli uzun 
bir liste çıkıyordu: Fransızca
muallimi kolağası İbrahim Nuri, 
ders Nazırı İbrahim Fethi, talim 
muavini Rosinyol Hiisnü, istih­
kâm muallimi erkânıharp kola­
ğası Saffet, süvari bölüğünde 
mülâzım Abdullatif, talim mua­
vinlerinden kolağası Mustafa Ta­
lat-, manej bölüğünde yüzbaşı 
süvari Niyazi, hıfzısıhha mualli­
mi kaymakam Yusuf Ziya...
Harbiye talebelerinden de jur­
nal gönderenler vardı...
Çok dar ve gizli tuttukları faa­
liyetleri içinde kazasız sene so­
nunu bulmuşlardı.
İmtihanlara hazırlandıkları 
günlerde gazeteler gene Avrupa- 
ya firar etmiş olanlara dair gi. 
yabî mahkûmiyet kararları ı!e 
dolu idi.
Abdülhamid sansür memurla­
rı eylül ayında, yeni bir tehli­
keli haberi gizlemenin gayretle­
ri içinde çırpınmışlar fakat yüz­
lerine gözlerine bulaştırmışlardı. 
Bu defa da Birleşik Amerika’da 
Başkan Mac Kinley biri tarafm. 
dan tüfekle öldürülmüştü. Bütün 
İstanbul gazeteleri, Mac Kin- 
ley’i yatağında uyurken ölmüş 
gibi göstermişlerdi. Monitör ga­
zetesi Fransızca dizili sayfaların­
da aynı şekilde haberi veriyor 
fakat «İngiliz» dili ile yayınladı­
ğı haberlerde bir cümle sansür 
memurlarının gözünden kaçı­
yordu.
Gözden kaçan cümle şuydu: 
«Başkan Mac Kinley’in vücu­
dundan kurşun çıkarılmıştır!»
Nihayet Mustafa Kemal’in bek­
lediği gün geliyordu.
1602 yılının 25 ocak günü, bir 
cumartesi, Pangaltı’da Harbiye 
Okulunda büyük bir tören yapıl­
mıştı. Mezeun olan teğmenlere 
diplomaları veriliyordu. Törende, 
bütün askeri okullar müdürü 
(Tophane Nazın) Müşür Zeki 
Paşa, askerî okullar müdür mua­
vini tümen kumandanı Riza Pa. 
şa ve Harbiye Okulu müdürü 
Servet Paşa da bulunuyordu. 
Müşür Zeki Paşa bir nutuk söy­
lemiş, genç teğmenlerden padi­
şahlarına sadık kalmalannı bil­
hassa istemişti.
MUSTAFA KEMAL HARBİYE’DE
Mustafa Kemal, Harp Akademisinde.
Mustafa Kemal, 459 mevcutlu 
sınıfın sekizincisi olarak diplo­
masını alıyordu. (Piyade . 1474) 
sicil numarasiyle ve teğmen rüt­
besiyle Türk ordusunun şerefli 
bir subayı olmuştu. Henüz yir- 
mibir yaşında idi. Aynı zaman­
da, en iyi dereceleri almış (37) 
genç arkadaşı ile kurmay sınıfla, 
rina da ayrılmıştı.
Kurmay sınıflarına ayrılmayan 
büyük çoğunluğun da kur’aları 
o gün çekilmiş, nerelere, hangi 
ordulara gidecekleri belli olmuş­
tu. Mustafa Kemal sağa sola 
koşmuş, bühassa Rumeli’ye ku­
ra çekmiş olan arkadaşlarını 
aramış, bulmuş, uzun uzun ko­
nuşmuş, tavsiyelerde bulunmuş­
tu.
«En müsait iklim Makedonya- 
dır.» diyordu.
Bunlara Selânik’te evinin ad­
resini veriyor, nasıl buluşacak­
larını konuşuyordu. İnanıyordu 
ki, okulda kurulan ve kurmay sı­
nıflarında da geliştirmeye karar­
lı bulunduğu gizli teşkilât ilk 
meyvalannı Makedonya’da ve. 
recektir. Üç yıl sonrasını daha 
o zaman düşünüyor, kurmay 
yüzbaşı olduğu zaman ve Make­
donya’ya gidince, üç yıl önce 
gelmiş bu teğmen arkadaşlarının 
kendisine müsait bir zemin ha­
zırlamış olacaklarım da hesap­
lıyordu.
Sevinçle gitmişti Selânik’e, 
annesinin yanma. Yeni yaptırdı­
ğı üniforması içinde. Fakat Se. 
lânik’in tadı kaçmıştı. İçin için 
kaynıyan bir şeyirdi. Gazeteler, 
dükkânların basıldığını, buralar­
da tabancalar, torba torba kur­
şunlar, dinamit lokumları bu­
lunduğunu sık sık haber veriyoı- 
lardı. Bulgar komitecileriydi bun­
lar. İhtilâl hazırlıklarını sistemli 
bir şekilde yürütüyorlardı.
Devlet ise buna karşı fazla b:r 
tedbir alamıyordu!
Mustafa Kemal Selâm s te sıla­
da iken, koca bir İngiliz donan­
ması limana gelip demir atmış, 
bir hayli kalmıştı. O zamanlar, 
bir taraftan İngiltere’nin, diğer 
taraftan Rusya'nın, Fransa nın 
Akdeniz donanmaları Osmanlı 
karasularında, limanlarında ci- 
rid atıyordu. Ancak Boğaz’dan 
Marmara’ya girmek isterlerse 
Abdülhamid’den müsaade iste­
mek zorunluğu vardı. Fakat Se­
lanik, İzmir, Midilli, Mersin, İs­
kenderun bu filoların sanki açık 
limanlan idi. Bilhassa Selânik’i 
ihmal etmiyorlar, sık sık ziyaret 
edeiyorlardı. Balkanlarda, hristi- 
yan azınlığın bir nevi hamisi gi­
bi boy gösteriyorlar, komiteciler 
de, çeteler de, bu himaye altın­
da faaliyetlerini siir’atle gelişti­
riyorlardı.
Yabancı filo mensuplarının do­
laştıkları Selânik şehrinde Avru­
pa gazeteleri de, yasak neşriyat 
da elden ele geçiyordu.
Sıla aylannın iki mühim ha­
berinin Selânik’de duyulmaması 
imkânsızdı. Biri aynca resmi bir 
tebliğ idi. Gazeteler Abdiilhamid 
idaresinin bu tebliğini 6 şubatta 
yayınlamışlardı. Bunda, padişa­
hın eniştesi Damad Mahmud Pa­
şanın idama mahkûm edildiği 
açıklanıyordu. Mahkeme kararın, 
da, Abdülhamid’in kızkardeşinin 
kocası, ihtilâlcilerin başına geç­
mekle, firar ettiği Avrupa’da «va­
tana ihanet» eylemekle suçlan- 
dırılmıştı. Hemen bir hafta son­
ra bir başka tebliğde de, Da. 
mad’ın oğullan Sabahattin ve 
Lutfullah beyler için tevkif mü­
zekkereleri kesildiği, bunların da 
gıyaben duruşmalarının yapılaca­
ğı bildiriliyordu.
Hemen o günlerdedir ki, şuba­
tın ilk günlerinde Avrupa'daki 
Jön Türkler Par i s’de ilk kongre­
lerini topluyoılardı. Abdülha. 
mid'e karşı mücadelenin planlan­
ması, gayretlerin birleştirilmesi 
hedefti. Yalnız bu ilk kongrenin 
neticeleri, ümid verici olmaktan 
uzaktı. Bir avuç ihtilâlci, fikir 
ve gönül birliğine varamıyor, 
birbirlerine giriyorlardı. Yaban­
cı bir devletin müdahalesi İle 
mevcut düzeni değiştirmek iste­
yenlerle, bu müdahale olmaksı­
zın mücadelenin götürülmesine 
taraftar olanlar ayrı kamplarda 
toplanıyor, birbirlerine cephe 
alıyorlardı.
Jön Türk kongresini toplamış 
olan Damad’ın oğlu Sabahattin 
beyle kardeşi Lütfullah beyin, İs. 
tanbul mahkemeleri tarafından 
müebbeden kalebendliğe mah­
kûm edildiklerine dair haber de 
kısa süre sonra gazetelerde ya­
yınlanıyordu.
Abdulhamid’in Paris sefiri Sa­
lih Münir beyin İsrarlı müdaha­
leleri sonunda, İsviçre’ye sığın­
mış olan bazı ihtilâlciler, bu 
memleketten sırnr dışı ediliyor, 
SABAH gazetesi bu kararı alkış­
lıyor, bundan böyle «ihtilâlcile­
rin» Avrupa’da sığınacak ülke 
de bulamıyacaklarını ilân edi­
yordu.
Buna rağmen firarların sonu 
gelmiyordu.
YENİ
A R K A D A Ş L A R
Mustafa Kemal’in, sıladan 
döndüğü ve kurmay sınıflarının 
ilkinde derslerine başlamak üze­
re olduğu günlerde, Mahmud 
Tahir Şirvanizade adında bir 
«askeri okul talebesi»nin de Av. 
rupa’ya firar ederek ihtilâlcile­
re katıldığına dair haber çıkı­
yordu.
Harbiye Nezaretinin de, subay­
larla ilgili bâzı kararları vardı. 
Evvelâ, subayların sivil elbise 
ile dolaşmaları şiddetle yasak­
lanıyordu! Hemen sonra gazete­
lere verilen şu kısa haber ne ka­
dar mânalı idi:
«Harbiye Nezaretinin aldığı bir 
karara göre, bundan böyle, ter­
fih sırası gelmiş olan subaylar. 
Askerî Ceza Kanunundan imti­
han edilecek ve ancak muvaffak 
olanlar terfi edebileceklerdir!»
Subaylarm, her terfi devresin­
de Ceza Kanununu, çarptırılabi­
lecekleri cezaları, yasakları ha­
tırlamaları, akıllarından çıkar­
mamalarının faydalı olacağına 
inanmışlardı.
Kurmay Okulunun ilk sıfmda
(43) kişi idiler. Topçu ve süvari
okullarından gelenler de onlara 
katılmıştı. Topçudan gelenler 
arasında İhsan Cihangir (Sabis) 
vardı. Bir üst sınıftan olup has­
talığı sebebiyle devam edememiş 
olanlar arasında da Asım Kü­
tahya (Gündüz) bulunuyordu.
Mustafa Kemal’in liderliğinde 
yeniden koyulmuşlardı gizli der.
gilerini hazırlamaya ve yaymaya. 
Harbiye ile aynı çatı altında bu­
lunan Kurmay Okulunun birin­
ci sınıfının yanında ufak bir 
dershane vardı. Veteriner okulla­
rından teğmen olarak mezun 
olan efendiler, geri kalan tahsil­
lerini burada tamamlar ve ordu­
ya yüzbaşı rütbesiyle katılırlar­
dı. Gazete bu dershanede hazır­
lanıyor, sonra gizlice elden ele 
dolaştırılıyordu. Fakat bu defa, 
faaliyetlerini o zamana kadar 
olduğu gibi tamamiyle maskele 
yememişler, sızmalar olmuştu. 
Jumalcılar durumu, Askerî Mek­
tepler Müfettişi ve Abdülmahid’ 
in başhafiyelerinden İsmail Pa­
şaya aksettirmişlerdi.
Mustafa Kemal Paşa, hayatmın 
bu devresini anlatırken, bu ola­
ya da temas etmiştir. Der ki:
«Erkânıharp sınıflarına geçtik. 
Mntad olan derslere çok iyi ça­
lışıyordum. Bunların fevkinde 
olarak bende ve bazı arkadaşlar­
da yeni fikirler peyda oldu.
Memleketin idaresinde ve si- 
yasetinde fenalıklar olduğunu 
keşfetmeğe başladık.
«Binlerce kişiden ibaret olan 
Harbiye talebesine bu keşfimizi 
anlatmak hevesine düştük. Mek­
tep talebesi arasında okunmak 
üzere mektepte el yazıslyle gaze­
te tesis ettik. Sınıf dahilinde 
ufak teşkilâtımız vardı. Ben he­
yeti idareye dahildim. Gazetenin 
yazılarını ekseriyetle ben yazıyor­
dum.
«O zamanlar Mektepler Müfet­
tişi İsmail Paşa vardı. Bu hare­
kâtımızı keşfetmiş. Takip ettir- 
yormuş. Mektebin müdürü Rizı 
Paşa isminde bir zattı. Bu zat 
padişah nezdinde İsmail Paşa 
tarafından tahtie edilmiş. (Hata­
lı görülmüş), «Mektepte böyle 
talebe var. Ya farkında olmir 
yor, ya müsamaha ediyor» de­
nilmiş. Riza Paşa mevkiini mu­
hafaza için inkâr etmiş.
«B ir gün, gazetenin icap edt/ı 
yazılarından birini yazmak, *
meşguldük. Baytar dershanele­
rinden birine girmiş, kapıyı ka­
pamıştık. Kapı arkasında bir 
kaç nöbetçi duruyordu. Riza Pa­
şaya haber vermişler. Sınıfı bas. 
ti. Yazılar masa üstünde ve ön 
tarafta duruyordu. Görmemez­
liğe geldi. Ancak dersten başka 
şeylerle iştigal vesilesiyle tevki­
fimizi emretti. Çıkarken: «Yalnız 
izinsizlikle iktifa olunabilir» de­
rt. Sonra hiç bir ceza tatbikına 
lüzum olmadığım söylemiş. Böy­
le hareket etmesinde, kenedine 
atfedilen kusuru meydana çıkar, 
mamak gayretininin dahli olmak­
la beraber hüsnü niyeti de inkâr 
edilemezdi.
«Erkânıharbiye sınıflarının ni­
hayetine kadar bv işlere devam 
ettik.»
Mustafa Kemal’in, Harbiye ça­
tısı altında atlattığı tek tehlike 
işte bu oluyordu.
Derslerine sarılırken eğlenceii 
muinlerden de kendilerini mah­
rum etmiyorlardı. Mustafa Ke. 
mal bazen Ali Fuad ile hafta ta­
til mde Beyoğlu’na gidiyordu. 
Eğlenceli gezilerin diğer arka­
daşları Arif Adana, Müfit Kırşe­
hir, Tevfik Selânik idi. Arif ile 
öylesine birbirlerine benzerler­
di ki onları tanımıyanlar ikiz 
zannederdi, (tzm ir suikasdi do. 
layısiyle idam edilen Ayıcı Arif, 
kurmay albaydı)
O yılın temmuz ayında gazete­
lerde çıkan bazı haberler şüphe­
siz Mustafa Kemal’i telâşa dü­
şürmüştü. (Monitör), 5 temmuz­
da Selânik’in sarsıldığını, dep­
rem gece de fasılalarla devam 
edince halkın evlerini terkederek 
çadırlara çıktığını bildiriyordu. 
Parası olanlar, şehirden uzakta 
baraklar yaptırmış, eşyalarım 
da oralara taşımışlardı. Annesi 
de, kardeşi de oradaydı. 7 ve 8 
temmuz günleri sarsıntılar de­
vam ediyor ve sonra da can kay­
bı olmadan tehlikenin savuşturul- 
duğu müjdeleniyordu.
Fakat, hemen bir ay sonra 
gelen haberler daha da endişe 
verici oluyordu. Bunlar bir kaç 
satırlık haberlerdi. Yalnız Make- 
donyayı ve oradaki hazırlıkları 
yakından bilen Mustafa Kemal 
ve arkadaşları için satırlar geri­
sindeki hakikatlere ulaşmak zor 
olamazdı. Bulgar komitecileri yer 
yer harekete geçmişler ve Kara­
deniz Rus donanmasının Varna 
ile Burgaz limanlarına yaptığı ga­
rip bir «dostluk» ziyaretini mü­
teakip hemen ayaklanmışlardı.
Bulgar komitecilerinin hare­
ketleri gelişirken de Rusya’nın 
Karadeniz donanması, Samsun, 
Trabzon, Rize limanlarımızda 
dolaşıyordu1
Çok saydıkları ve takdir ettik­
leri Tabiye öğretmenleri Kur 
may Yarbay Nuri bey, bir gün 
bu konu üzerine uzun boylu eğil­
miş:
«— Efendiler, gerilla yapmak 
ne kadar güçse, onu bastırmak 
da o nisbette güçtür.»
diyerek geniş bilgi vermişti.
Mustafa Kemal’i son derece il­
gilendiren bir konuydu bu. An. 
latılanların daha iyi anlaşılabil­
mesi için, hâdisenin, memleketin 
herhangi bir yerinde olmuş gibi 
izahının mümkün olup olamıya- 
cağını sormuştu.
Ali Fuad Paşa, o güne ait ha­
tıralarını şöyle anlatır:
«Bunun üzerine Nuri bey:
— öyle ise, Boğaza ait harita­
larınızı açın.»
emrini verdi. Demek hocamız 
misali bu kadar yakından ver. 
mek istiyordu. Hep beraber ha­
ritalarımızı açtık, elindeki cet­
velle Dudullu köyünü işaret etti:
— İsyanın bu köyde çıktığını 
farzedin,
dedi. İlgimiz bir kat daha arttı. 
Hocamıza göre, isyan iki kol ha­
linde inkişaf ediyordu. Bir kol 
Beykoz’a, bir kol da Üsküdar üze­
rine yürüyordu. Üsküdar üzerine 
yürüyen kol hükümet kuvvetle, 
ri tarafından yenilgiye uğratıl­
mış ve dağıtılmıştı. Fakat Bey 
koz'a kadar gelmeye muvaffak 
olanlar gece karanlığından fay­
dalanarak kayıklarla önce Orta- 
köy’e geçmişler, sonra yaya ola. 
rak ve sür’atle Ortaköy sırtları­
na çıkmışlardı.»
Kurmay Okulunda bir hocanın 
bu şekilde konuşması, böyle bir 
meseleyi ortaya koyması karşı­
sında Ali Fuat ile arkadaşları 
hayretler içinde kalmışlardı. Hak­
lıydılar. Çünkü o yıl, Abdülha. 
mid’in hapis tuttuğu kardeşi Mu 
rad efendinin köşkü etrafında 
dolaşırken görüldüğü söylenerek 
Harbiydiler tevkif edilmişti. Mu- 
rad, Mithat adlarının yeni do­
ğan çocuklara konulamadığı gün­
lerdeydik...
Dersde Mustafa Kemal söz is­
temiş, sormuştu:
— Neden isyanın Dudullu’da 
çıktığını farzediyorsunuz da, baş 
ka bir yer göstermiyorsunuz?
Hocası cevap vermişti:
— Tatbikat meselelerinde müm­
kün olduğu kadar hakikî durum­
ları bulmağa çalışmak lâzımdır. 
Bir isyan ya içeride, ya dışarıda 
olabilir.
Biraz durmuş, ilâve etmişti:
— Ne demek istediğimi anladı, 
nız mı?
Anlar gibi olmuşlardı. Fakat 
bunun orada izahı mümkün de­
ğildi. Dersden sonra Mustafa Ke­
mal, Nuri beyin arkasından git­
miş, tekrar sormuştu:
— Efendim, bu söylediğiniz ge­
rilla hakikat olabilir, değil mİ?
Nuri bey de:
— Olabilir, fakat artık bu ka. 
darı kâfi.
demişti.
Aralık ayında üsteğmen ol­
muşlar, kurmay sınıflarının İkin­
cisine yükselmişlerdi. İlk defa 
o yıl kurmay okulu, üç yıl önce 
kabul edilmiş yeni usule uygun 
şekilde mezun vermişti. Namzed- 
lerin hepsi, evvelden olduğu gibi 
kurmay olamamış, üçte ikisi dö­
külmüştü. Aralarında Enver (Pa. 
şa), Fahrettin (Atay)ın da bu­
lunduğu 12 kişi kurmay yüzbaşı 
olarak çıkabilmişti. (24) kişi de 
«mümtaz yüzbaşı» sıfatiyle ordu 
saflarına katılıyordu.
Çok şiddetli bir kış İstanbul’u 
sararken Selânik yolculuğu ha­
zırlıklarına başlamıştı. Kar öy­
lesine bastırmıştı ki, atlar tram­
vayları çekemez olmuştu.
1903 yılının ilk günlerinde Mus­
tafa Kemal, Selânik’de, çok da­
ha karamsar haberler ve geliş­
meler içinde buluyordu kendi­
sini.
Geçen yılın eylülünde patlak 
veren ve bir ay kadar devam 
eden ilk Makedonya isyanı acı 
bâzı sonuçlar doğurmuştu. Dış 
müdahaleler ve baskılar karşı­
sında Abdülhamid bir «Rumeli 
İslâhat Komisyonu» teşkil et. 
miş, büyük devletleri memnun 
bırakacak bâzı kararlar alıyor­
du. Jandarmadan milslüman as­
ker çıkarılıyor, hristiyanlar dâ- 
vet ediliyordu. Masum ( ! )  çete­
ciler, komiteciler gelip kaydolu­
yordu. Gazeteler, Rumeli ordu­
sunda bir çok Türk subayının az- 
ledildiğini veya emekliye sevke- 
dildiğini de yazıyorlardı. Son 
olaylardan sanki Bulgar komite­
cileri mesul değildi! Bu subay 
ve bu asker mesuldu!
Selânik, Rumeli'nin bir çok 
noktalarından, varım yoğunu bı­
rakıp kaçan muhacirlerin doldu­
ğu bir şehir manzarasını arzedi- 
yordu.
«Rumeli İslâhat Komisyonu»
başkam olarak bu zenüni hazır­
lamış olan Arnavut asıllı Ferid 
Paşayı da Abdülhamid sadrazam 
yapmıştı. Eski Sadrazam Halil 
Rifat Paşa, hükümet toplantısın­
da Harbiye Nazırı bana hakaret 
ediyor diyerek çekilmişti.
Mustafa Kemal mart başında 
Selânik’den ayrılırken derin en­
dişeler duyuyordu. Şehir sanki 
dinamit üzerinde duruyordu. Her 
an patlayabilirdi. Anası ile veda­
laşmış, İstanbul trenine bin­
mişti.
Hemen bir ay sonra Selânik, 
Bulgar komitecilerinin bombala­
rı ile yerinden oynuyordu. Ni­
san ayında Osmanlı bankasını 
uçuruyorlar, bir Fransız yolcu 
gemisini ateşe veriyorlardı. Bun­
dan gaye, Avrupa devletlerinin 
müdahelelerini davet idi. Osman­
lI devletinin Rumeli'yi idare 
edemiyecek durumda bulunduğu­
nu, bu sebeple AvrupalIların 
menfaatlerinin zarar gördüğünü 
göstererek bu müdahaleyi sür’at­
le davet edeceklerini hesap edi­
yorlardı.
O günlerde Mitrovitza’da Rus 
Konsolosu Çerbina’mn bir Ar. 
navut tarafından katli durumu 
daha da ağırlaştırmıştı.
Abdülhamid idaresi bir batağın
içindeydi.
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Mustafa Kemal, Kurmay Okulundan çıktıktan sonra
Haziran ayında Belgrad’dan ge­
len haberler Yıldız Sarayında 
yeniden korku yaratmıştı. 12 ha­
ziran sabahı İstanbul gazeteleri, 
Sırp Kralının öldüğünü kısaca 
bildiriyordu. Eceliyle ölmüş gi­
bi! Bu şekilde yayınlar dokuz 
gün devam ediyor ve sonra bir­
den aynı gazeteler, Sırp Kralı ile 
eşinin, saraylarım basanlar ta­
rafından hunharca katledikleri- 
ni yazıyordu. Sansür idaresi bu 
defa değişik bir taktik kullan­
mak lüzumunu duymuştu.
Monitör bu olayı takbih eder­
ken şu cümleyi kullanıyordu:
«Başında taç bulunan hüküm­
darlara suikast yapmak Allahın 
emirlerine karşı gelmek demek, 
tir.»
Bu gazeteler, ağustos’un ilk 
haftasında Bulgar komitecileri­
nin Makedonya’da teker teker 
teslim olduklarını halka duyuru­
yorlardı. Halbuki o sırada ikinci 
büyük Makedonya isyanı patla­
mıştı bile! Hemen otuz bin Bul­
gar çetesinin iştiraki ile---
Aynı günlerde Manastır’daki 
Rus Konsolosu Rostkowsky, şe­
hirdeki kışlanın önünden geçer­
ken arabasını durduruyor, ken­
disini selâmlamadı diyerek nö­
betçi askeri kırbaçlıyordu. Jan­
darma Halim, bu hakarete bir 
kurşunla cevap veriyor, konsolos 
ölüyordu. Rus çarı yalnız bizi 
mesul tutuyor, ceza dağıtılması­
nı istiyordu. Talebini hemen ka­
bul ettirmek için de Rus donan­
ması İğneada’ya kadar geliyor, 
demir atıyordu! Abdülhamid bo­
yun eğiyor, kısa bir duruşma so­
nunda iki jandarmayı astırıyor, 
fırka kumandanları, Manastır 
Valisi, subaylar azlediliyordu.
Hemen arkasından da Rumeli'­
yi yabancıların eline geçirecek 
«İslâhat projeleri» OsmanlI dev­
letine sunuluyor, onlara da bo­
yun eğiyorlardı. Bir buçuk mil­
yon Türk barındıran Rumeli el­
den gidiyor demekti.
Mustafa Kemal’in Ali Fuad ile 
birlikte Beyoğlu’nda devamlı git­
tikleri bir birahane vardı. Gala­
tasaray Lisesi’nin hemen yarım­
dan aşağıya dikine inen yolun 
başında. (Zeuve) birahanesi! 
Birahanenin sahibi emekli bir 
Alman assubayı idi. Eşi ile bir­
likte çalışırdı". Buraya yabancı­
lar sık sık uğrardı. Jurnalciler 
ise sokulmazdı. Mustafa Kemal’­
in burayı uğrak seçmesinin bir 
sebebi de, her zaman orada ya­
bancı gazetelerin bulunabilmesi 
idi. Orada okurlardı.
O günlerde yabancı basın ise 
tüm bu Makedonya hâdiseleri 
üzerine eğiliyordu.
Bulgar çeteleri, Makedonya’dan 
Trakya’ya kadar sokulmuşlardı. 
Ağustos içinde İstanbul’a gel­
mekte olan Avrupa trenini Ku- 
leliburgaz’da dinamitle uçuru­
yorlardı.
Bu hâdiselere dair haberler 
İstanbul gazetelerinde görünmü­
yordu. Yalnız durumun vehame- 
tini, alman ve açıklanan bâzı 
kararlar bir ölçüde ortaya koyu­
yordu. Abdülhamid’in tahta çı­
kışının yıldönümü yaklaşmıştı. 
Her yıl törenler yaptırılır, havai 
fişekleri atılırdı. MONİTÖR, 31 
ağustos tarihli nüshasında «İhti­
yat Tedbirleri» başlığı altında bir 
tebliğ yayınlamış, havai fişeklerin 
bu yıl atılmasının yasaklandığım 
halka duyurmuştu. Bu tebliğin 
bir cümlesi, alınan kararın ge­
rekçesini şöyle açıklıyordu: «Son 
zamanlarda tren yolcularına kar- 
şı dinamit -kullanılmış olduğun­
dan »
Ordu ne haldeydi? İstanbul 
gazeteleri, Rumeli'de Bulgar çe­
teleri ile savaş halinde bulunan 
asker için «Fanile toplama» kan- 
paçyalarını yayınlıyorlardı. Pa­
dişahın, «E lli bin fanile bağış­
ladığım» da övgü dolu yazılar 
içinde bildirmişlerdi.
İsyan, ekim sonlarına doğru 
sönerken hükümet, ceza kanunu 
üzerinde tadil tasarıları ile meş­
gul bulunuyordu. Bu kanunun 
58’inci maddesine yaptığı bir ilâ­
ve 9 kasım’da açıklanmıştı:
«Hükümetin müsaadesi olma­
dan dinamit ithal edenler, sak­
layanlar veya imâl edenler on- 
beş yıl ağır hapse mahkûm edi­
lirler. Bu hareketleri ihtilâlci 
bir gaye güdüyorsa müebbeden 
kalebendliğe mahkûm olurlar. 
İhtilâlci maksadları tatbik mev­
kiine konmuş ise idam cezası 
verilir.»
Fırtınalı bir yıl geçmişti. 1903, 
Osmanlı devleti için yüzkızartıcı 
olaylarla dolmuştu. Bu gelişme­
lerin yarattığı ezikliği, bir çok 
kimselerle birlikte Mustafa Ke­
mal de hissediyordu.
Bu defa piyade, süvari ve top­
çu Harbiyesinin son sınıflarını 
çok daha büyük bir acelelikle 
çıkarmışlardı. Yeni teğmenlerden 
biri de İsmet efendi (İnönü) idi.
Mustafa Kemal, 1904’ün ilk 
günlerinde son sıla yolculuğunu 
yapıyordu, Harbiyeli olarak. Se- 
lânik’de yakından görmüştü olan­
ları ve bütün bunlar karşısında 
da ülkesini savunamayan, yurt­
taşlarını çetelere terekeden koca 
Osmanlı devletini...
Bu yılın ilkbaharında, kurmay 
okulunun son sınıfında derslere 
sarıldığında Makedonya hâdise­
lerinin tesiri altındaydı. Düzel­
me yoktu. Daha da kötüye gidi- 
yordu. Abdülhamid, büyük dev­
letlerin baskısı altında Rumeli’­
de eOsmanlı Jandarma kuvveti­
nin yabancı subayların nezareti 
altma girmesine de razı olmuş­
tu. Yirmibeş kadar yabancı su­
bayın, milliyetlerine göre, han­
gi bölgelerde görevli bulunacak, 
lan da büyük devletlerce tesbit 
edilmişti. Rumeli taksime uğru­
yordu. Selânik ise Rus subayla­
rına ayrılan bölgede idi. Ve bu 
subayların da, Osmanlı subayım 
görevden azletme yetkileri var­
dı!
Diğere yandan Arap vilâyetle­
rinde de kaynakmalar başlıyor­
du. Abdülhamid, Şam — Mekke 
demiryoluna para dökmesine 
Anadolu’daki muhacirleri kader-
lereine terkedip Hindistan.daki 
müslümanlara yardımlar yolla, 
masına, geniş bir Hilâfet pro­
pagandası içine gömülmesine 
rağmen İngiltere, altını ile Arap 
Yarımadasına sızmış, orada ya­
şayanları Osmanlı devletine kar­
şı yer yer ayaklandırmaya başla- 
mıştı.
Birçok Arap münevverleri, 
Mısır ve Avrupa’da, bilhassa Pa­
ris’de cemiyetler kuruyor, gaze­
teler çıkarıyordu. Ortaya attık­
ları parola ise: «Arapları Türk 
boyunduruğundan kurtaralım» 
idi.
Son yıl da bu olaylarla dolu 
geçmişti.
Okulun son günlerini iple çe­
ken Mustafa Kemal, bir an ev­
vel Makedonya’ya gitmek, orada 
görev almak için can atıyordu. 
Düşündüklerini tatbik mevkiine 
koymaya Arabistan çölleri ile 
Arap milleti elverişli değildi. 
Ancak Makedonya’da bu gayele­
rini gerçekleştirebileceğine ina- 
nıyordu.
En ideal iklim Makedonya di- 
yip duruyordu.
11 ocak 1905 günü nihayet bü­
yük emeline kavuşmuş, kurmay 
yüzbaşı olarak Harbiye’de tahsi­
lini tamamlamıştı.
37 kişilik sınıfının hemen üçte 
ikisi dökülmüş, «Mümtaz» yüz­
başılar olarak orduya katılıyordu. 
Mustafa Kemal ile birlikte kur­
may yüzbaşı olanlar ise (13) kişi 
idi. Mustafa Kemal tahsilini be­
şinci olarak bitiriyordu. Millet 
uğruna ve inandığı fikirler için 
mücadelesini ise birinci olarak 
bitirecekti. Yakm arkadaşları Ali
Fuad dokuzuncu Müfia Kırşehir 
de 13’üncü olmuşlardı. *•
ni sokmayı da başarmıştı. Bu. 
Fethi namında eski bir arkadaş­
ları idi. Yalnız askerlikten tarde. 
dilnıişti. Karşılarına birden çık­
mış, yardıma muhtaç olduğunu, 
yatacak yeri olmadığını anlatmış, 
kendisine açındırmış, Sirkeci’de- 
ki pansiyona yerleşmişti. Onun 
ihbarları ve kurduğu tuzaklarla 
teker teker yakalanmışlardı.
Daha Mustafa Kemal, Mercar. 
yokuşunda (Altın Makasla ıs­
marladığı kurbay yüzbaşı ünifor­
masını alıp, bir defa olsufı sırtı 
na geçiremeden zindanın yolunu 
tutuyordu. Orada birkaç gün ışık 
bile göremiyordu. Zifiri karanlık­
tı. Her türlü haşarat arasında. 
Sorgusunu Yıldız Sarayında yap­
mışlardı. Sorguya çekenlerin ba­
şında Zülüflü İsmail Paşa bulu­
nuyordu. Kurbay okulunun üçün­
cü sınıf talebelerinin, padişahı 
katletmeyi hedef tutan bir suii- 
kasdin içinde olduklarını itiraf 
etmesi istenmişti. Yoktu böyle 
birşey! Sıkıştırmışlar, dövmüşleı - 
di. İtiraf elde edememişlerdi. Ali 
Fuad’ı da yakalıyorlar, hapsedi­
yorlardı. Bayramı hapisde geçir­
mişlerdi. Ali Fuad yirmi gün son­
ra tahliye ediliyor, bir hafta son­
ra da Mustafa Kemal’i bırakıyor­
lardı.
Mustafa Kemal'in Kurmay 
Okuldan altıncı olarak çıkı­
şını gösteren tablo
Serbesttiler fakat huzursuz 
günler devam ediyordu. Ya sür­
güne gönderilecekleri veya ordu­
dan tardedilecekleri söyleniyor­
du. Tahminler üzerine plânlar 
kuruluyorlardı. Fizan’a sürgün 
edilirlerse oradan kaçıp Avrupa'­
ya geçeceklerdi. Mücadele devam 
edecekti.
Beklemişler. Ne sürgün, ne de 
tard kararı çıkmıştı.
Fakat bekledikleri tâyinler de 
çıkmıyordu.
Altı yıllık tahsil devresini ka­
payan ve Türk ordusu saflarında 
Mustafa Kemal’in yeni hayat say­
falarım açan son olayı kendisi 
şöyle anlatır:
Birkaç gün Ali Fuad’m evinde 
misafir kalmıştı. Sonra, kendi­
si gibi tâyinlerini bekleyen bir­
kaç arkadaşı ile Sirkeci’de bir 
pansiyona yerleşmişlerdi. Orada 
sık sık toplantılar yapar, kıtala­
ra dağıldıklarında neler yapmala­
rı gerektiğini görüşür, memleket 
meselelerini tartışırlardı. Başlıca 
konu rejim meselesi idi. Meşrû­
tiyet idaresi ne şekilde Abdülha- 
mid’e kabul ettirilebilirdi? Bu 
Bu sualin cevabı üzerinde durur­
lardı.
Fakat Zülüflü İsmail Paşa peş­
lerinde idi. Aralarına bir hafiyesi
«Erkânıharbiye dairesine tek. 
mil erkanıharp arkadaşları çağır­
dılar. Mütesaviyen Edirne ve 
Selânik’e, yani o zamanki İkinci 
ve Üçüncü ordulara gönderilme­
miz mukarrerdi. Kur’a çekilece­
ğini, fakat beynimizde anlaşırsak 
kur’aya lüzum kalmıyacağım söy­
lediler. Ben arkadaşlara işaret 
ettim. Biraz konuştuk. Filhakika 
ufak bir anlaşma neticesinde 
İkinci ve Üçüncü ordulara gide, 
çekleri ayırdık. Bu tarz hareketi 
aramızda teşkilât bulunduğuna 
delil diye telâkki ettiler. Beni 
Suriye’ye nefyettiler.»
1905 yılının şubatının ilk yarı­
sında, İstanbul’dan kalkan bir 
Nemse vapurunun Beyrut yolcu­
ları arasında üç kurmay yüzbaşı 
vardı. Mustafa Kemal, Ali Fuad, 
Müfit Kırşehir...
22, 23 yaşlarında üç genç...
•  Sınıf arkadaşım Atatürk — Ali 
Fuad Cebesoy.
•Atatürk hakkında hatıralar ve 
belgeler — Prof Dr. Afet İnan.
•  Atatürk’ün öğrenim hayatı — 
Faik Reşit Unat.
•  Atatürk, hayatı ve eseri — Hik­
met Bayur.
•  Türk İnkılâbı Tarihi — Hikmet 
Bayur.
•  İnkılâp tarihimiz ve Jön Türk- 
ler — Ahmed Bedevi Kuran.
•  İbret. Abdülhamid’e verilen
Jurnaller ve Jurnalciler — Asaf 
Tugay.
•  Mustafa Kemal’in 1922’de Vakit 
Başyazarı Ahmet Emin’e anlattık­
ları.
•  Harp Akademileri tarihçesi — 
Emekli Orgnl. Muharrem Maz­
lum Iskora.
•  Son Sadrazamlar — Mahmud 
Kemal İnal.
•  1899-1904 arasında İstanbul’da 
günlük yayınlanan (MONİTEUR 
ORİENTAL) gazetesi
Taha Toros Arşivi
